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POVZETEK  
Živimo v obdobju, kjer je informatizacija poslovnih procesov vse bolj pomembna tako v 
zasebnem kot tudi javnem sektorju. Gre za prenavljanje poslovnih procesov v elektronsko 
obliko, s katero dosežemo hitrejše, cenejše in bolj učinkovito poslovanje. Družba stremi k 
poslovanju s čim manj oziroma brez papirnega dela. V diplomskem delu se osredotočamo 
specifično na informatizacijo procesa dodeljevanja potrdil o usposobljenosti v pristojnosti 
Uprave Republike Slovenije za pomorstvo. Trenutno ta proces še ni informatiziran v celoti. 
Prijave potekajo s pošiljanjem izpolnjenih prijavnih obrazcev v fizični obliki skupaj s 
prilogami po navadni pošti na Upravo RS za pomorstvo. Namen diplomskega dela je 
ugotoviti, ali je informatizacija omenjenega procesa mogoča in kaj so razlogi, da proces še 
ni informatiziran v celoti. V sklopu diplomskega dela smo razvili tudi prototip aplikacije, ki 
omogoča simulacijo omenjenega procesa. Postavili smo hipotezo, ki preverja možnost 
informatizacije procesa, preverjali pa smo jo z različnimi metodami dela, in sicer z analizo 
dokumentov, intervjujem, scenariji, razvojem prototipa in skupino razvojnih metod. Z 
omenjenimi metodami smo ugotovili, da je informatizacija procesa s tehničnega vidika 
mogoča, z zakonodajnega pa ne. Trenutno informatizacijo onemogoča zakonodaja, ki še 
ne dopušča načina elektronske oddaje osebne fotografije, s katero bi lahko zakonsko 
verificirali svojo identiteto na oddani fotografiji. Torej prva stvar, ki je potrebna pred 
informatizacijo, je sprememba zakonodaje in šele nato razvoj omenjenega 
informacijskega sistema. Ker pa sprememba zakonodaje ni preprost proces, bo treba na 
popolnoma informatiziran proces še nekaj časa počakati. Zaradi zakonodaje, ki to 
preprečuje, smo tudi hipotezo, ki preverja možnost informatizacije, delno potrdili. 
 
Ključne besede: Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, izpiti, prijava, zakonodaja, 
pooblastila. 
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SUMMARY 
INFORMATIZATION OF THE PROCESS OF ISSUING CERTIFICATES WITHIN THE 
COMPETENCE OF SLOVENIAN MARITIME ADMINISTRATION 
We live in a time, where the informatisation of business processes is becoming 
increasingly more important in both the private and the public sector. It involves the 
conversion of business processes into an electronic form through which we can achieve a 
faster, cheaper and more efficient business. Society is striving towards the idea of a 
business without paperwork. This diploma assignment focuses specifically on the 
informatisation of the process for the allocation of certificates of competence under the 
jurisdiction of the Maritime Administration of the Republic of Slovenia. Currently, this 
process is not completely informatised. Filled application forms are sent with 
attachments via post mail to the Maritime Administration of the Republic of Slovenia. The 
purpose of this assignment is to learn whether the informatisation of the aforementioned 
process is possible, as well as finding the reasons for the process not being informatised 
in its entirety yet. Within this assignment, we have also developed an application 
prototype, which allows the simulation of the described process. We have developed a 
hypothesis which determines whether the informatisation of this process is possible and 
the hypothesis has been examined with different methods of work, namely with the 
analysis of documents, interviews, scenarios, prototype development, and development 
methods. We have learned that the informatisation of this process is theoretically 
possible. However, Slovenian legislation is preventing it from being implemented, 
because it does not support a legal form of electronic delivery of a personal photograph 
with which the identity of the person on the delivered picture could be confirmed. 
Therefore, the first step is the modification of legislation, which would then support 
further development of the informatisation of this process. Changing the legislation, 
however, is not a simple process, so we will have to wait some time until it is modified to 
allow the described process to be entirely informatised. For this very reason, we have 
only partially confirmed our hypothesis regarding the possibility of this process to be 
entirely informatised. 
Keywords: Slovenian Maritime Administration, examinations, registration, legislation, 
powers.  
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1 UVOD 
Informatizacija poslovnih procesov ima v zadnjih letih velik pomen pri konkurenčnosti 
organizacij. Z njo organizacije postanejo bolj učinkovite, saj se njihovo delovanje 
optimizira s pomočjo informacijskih sistemov. Informatizacija poslovnih procesov je 
pomembna tako v zasebnem kot tudi v javnem sektorju.  
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljevanju URSP) kot organ v sestavi 
Ministrstva za infrastrukturo izvaja pod svojim okriljem različne pomorske izpite. Z njimi 
kandidati pridobijo pooblastilo oziroma licenco za upravljanje plovil oziroma naprav, ki jih 
pooblastilo zajema. V nadaljevanju diplomskega dela se bomo osredotočili na prijave na 
pomorske izpite.  
Trenutni proces prijave na izpite poteka tako, da si kandidati najprej s spletne strani URSP 
prenesejo in natisnejo obrazec in ga izpolnjenega skupaj s prilogami pošljejo po navadni 
pošti na URSP. Ko URSP prejme prijavo kandidata, sledi preverjanje podatkov in prilog ter 
vnos v obstoječ informacijski sistem. Gre za prepis prijave s papirja v informacijski sistem. 
Na podlagi podatkov v obrazcu in prilog zaposleni odloči, ali je prijava potrjena, zavrnjena 
oziroma potrebuje kakšne dopolnitve. Sledi obveščanje kandidata o odločitvi. URSP na 
letni ravni prejme približno 7500 prijav, ki jih je treba ročno preveriti in vnesti v 
informacijski sistem, ki ga trenutno uporabljajo. Pri tako velikem številu prijav je 
razumljivo, da prihaja do napak pri vnosu. Do te je prišlo tudi v mojem primeru – namesto 
opravljanja izpita v Ljubljani, so mi določili rok opravljanja v Mariboru. To je bil povod za 
snovanje ideje, realizirane v tem diplomskem delu, v kateri raziskujemo možnosti 
informatizacije procesa prijave oziroma dodeljevanja potrdil o usposobljenosti ter razloge, 
zakaj proces še ni v celoti informatiziran.  
Namen diplomskega dela je razviti prototip informacijske podpore procesu dodeljevanja 
potrdil o usposobljenosti v pristojnosti Uprave Republike Slovenije za pomorstvo. S tem v 
povezavi diplomsko delo zasleduje pet ciljev: (1) analiza obstoječega poslovnega in 
informacijskega sistema, (2) analiza zahtev, ki jih mora podpirati nova rešitev, (3) zasnova 
nove rešitve, (4) razvoj in testiranje nove rešitve ter (5) analiza razlogov za trenutno 
nepopolno informatiziran proces. 
Diplomsko delo postavlja na test hipotezo: 
Hipoteza 1: Možno je razviti informacijsko rešitev, ki bi ponujala informacijsko vodenje 
procesa dodeljevanja potrdil o usposobljenosti v pristojnosti Uprave Republike Slovenije 
za pomorstvo. 
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Diplomsko delo je sestavljeno iz devetih poglavij. Uvodu sledi drugo poglavje, v katerem 
je predstavljen metodološki ovir. Tretje poglavje zajema predstavitev organizacije, opise 
podrobnosti izpitov, ki jih URSP izvaja, ter načrtovane informatizacije procesov URSP v 
povezavi z dodeljevanjem potrdil o usposobljenosti. Četrto poglavje zajema analizo 
obravnavanega sistema, predstavljena sta normativni okvir ter podrobna razčlenitev 
procesov. V petem, šestem in sedmem poglavju sta zajeta načrtovanje in zasnova razvoja 
informacijske podpore za proces izdaje izpitov ter razvoj aplikacije. Sledi testiranje 
aplikacije v osmem ter zaključek v devetem poglavju.  
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2 METODOLOŠKI OKVIR DIPLOMSKEGA DELA 
V diplomskem delu je uporabljenih več različnih raziskovalnih in delovnih metod: 
 analiza dokumentov, 
 intervju, 
 scenariji,  
 razvoj prototipa, 
 razvojna metoda. 
Analiza dokumentov je metoda, pri kateri vzamemo pod drobnogled dokumente, ki 
nastajajo v okviru obravnavanega procesa, torej v našem primeru prijavnih obrazcev. Z 
analizo prijavnih obrazcev pridobimo različne podatke, ki jih trenutni poslovni sistem 
zajema oziroma zahteva za uspešno prijavo. Iz dokumentov razberemo tudi (Cadle, 2010):  
 kaj je namen dokumenta, 
 kdo izpolni dokument in kdaj, 
 kdo vse ima dostop do dokumenta in zakaj, 
 katere informacije oziroma podatke zahteva dokument. 
Intervju je ena najstarejših tehnik in je še danes zelo pogosta v raziskovalnih delih. Gre za 
pogovor med deležnikom organizacije in nekom, ki potrebuje informacije. Na podlagi 
zastavljanja vprašanj skozi pogovor se zajamejo informacije, potrebne za kasnejšo analizo 
(Cadle, 2010). 
Scenariji je metoda, ki pod drobnogled vzame določeno aktivnost, npr. prijavo na izpit, in 
jo preuči, kako bi bila ta obravnavana s strani organizacije. S tem pridobimo informacije o 
postopkih obravnavanega procesa (Cadle, 2010). 
V metodi razvoja prototipa po zajemu začetnih zahtev izdelamo prototip, na podlagi 
katerega deležniki sistema ugotavljajo probleme, napake in pomanjkljivosti in z njihovo 
pomočjo sprotno razvijamo in izboljšujemo obstoječ prototip (Cadle, 2010). 
Razvojna metoda je skupina različnih metod, ki se uporabljajo pri razvoju aplikacij oziroma 
programske opreme (Jamsheer, 2018). S pomočjo razvojne metode in metode prototipa 
bomo razvili informacijski sistem za podporo procesu dodeljevanja potrdil o 
usposobljenosti v pristojnosti URSP. 
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Pri izdelavi informacijskega sistema bomo uporabili v nadaljevanju opisana orodja in 
tehnologije.  
 HTML (HyperText Markup Language) je jezik za ustvarjanje, izdelavo in oblikovanje 
spletnih dokumentov oziroma strani. Gre za označevanje delov dokumenta z 
značkami, ki brskalniku povejo, kako naj bo stran prikazana. 
 CSS (Cascading Style Sheets) je jezik, ki se ga uporablja za spreminjanje izgleda in 
pozicije HTML elementom, torej kako in v kakšni obliki naj bodo prikazani. 
 PHP (Hypertext Preprocessor) je strežniški skriptni jezik, ki je zasnovan za razvoj 
dinamičnih spletnih aplikacij. 
 JS (JavaScript) je skriptni programski jezik, ki omogoča implementacijo 
kompleksnih stvari dinamičnih spletnih straneh. 
 Notepad++ je urejevalnik programske kode. 
 Sublime Text editor je urejevalnik programske kode. 
 PhpStorm je integrirano razvojno okolje, namenjeno razvoju programske opreme 
v jeziku PHP. 
 XAMPP je orodje, ki razvijalcem omogoča, da lahko ustvarijo lokalni spletni 
strežnik za namene testiranja in razvoja aplikacij v jeziku PHP. 
 PowerDesigner je orodje za modeliranje programskih arhitektur in delo s 
podatkovnimi bazami. 
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3 PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE 
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo je organ v sestavi Ministrstva za infrastrukturo. 
Njen temeljni namen je zagotavljanje varnosti plovbe na morju ter gospodarjenje s 
pristaniško infrastrukturo (PZ, 1. člen). Poleg tega Uprava RS za pomorstvo skrbi za 
(Uprava RS za pomorstvo, 2018): 
 opravljanje upravnih in strokovnih nalog na področjih pomorstva in pristaniške 
infrastrukture; 
 red v pristaniščih in preostalih delih teritorialnega morja in notranjih morskih 
vodah; 
 opravljanje pomorskega prometa in vzdrževanje objektov za varno plovbo; 
 urejanje plovnih poti; 
 opravljanje inšpekcijskega nadzora (morske in celinske vode). 
Pomorski zakonik (PZ, Uradni list RS, št. 62/16), ki v Sloveniji ureja uporabo morja, in 
Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU, Uradni list RS, št. 42/07) dajeta Upravi RS za 
pomorstvo pristojnost prekrškovnega organa. S tem URSP pridobi pooblastilo, da ob 
storitvi prekrškov odloča po hitrem postopku. 
Kot je razvidno s Slike 1, sestavljajo URSP naslednje notranje organizacijske enote (Uprava 
RS za pomorstvo, 2018):  
 sektor za pomorske listine in splošne zadeve, 
 kapitanija, 
 oddelek za pristaniški promet – Koper, 
 izpostava Izola, 
 izpostava Piran, 
 oddelek za nadzor prometa in reševanje, 
 sektor za varovanje obalnega morja, 
 sektor za investicije, nepremičnine in finance, 
 pomorska inšpekcija. 
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Slika 1: Organigram Uprave RS za pomorstvo 
 
Vir: URSP (2018) 
Kot vidimo na organigramu, na URSP nimajo posebnega oddelka za informatiko, dva 
zaposlena informatika delujeta pod okriljem Kapitanije (M. Bordon, G. Car, osebna 
komunikacija, 16. 04. 2018). Informatika je organizirana v skladu z zadnjimi prizadevanji in 
je specificirana v Zakonu o državni upravi (ZDU-1, Uradni list RS, št. 113/05). Deli se na 
horizontalne storitve, ki se zagotavljajo za celotno državno upravo, in na specifike, ki jih 
ima samo Uprava RS za pomorstvo.  
Področje oziroma proces, obravnavan v diplomskem delu, sodi pod okrilje Sektorja za 
pomorske listine in splošne zadeve. Ena številnih funkcij, za katere je sektor zadolžen, je 
izdaja potrdil o usposobljenosti. 
3.1 IZPITI POD OKRILJEM UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
POMORSTVO 
Diplomsko delo se omejuje na izpite, ki se izvajajo za neprofesionalen namen (šport in 
razvedrilo), ne pa opravljanje npr. gospodarske dejavnosti. Ti izpiti so: 
 izpit za voditelja čolna – morje, 
 izpit za voditelja čolna – celinske vode, 
 preizkus znanja za upravljanje čolna – morje, 
 preizkus znanja za upravljanje čolna – celinske vode, 
 izpit VHF GMDSS, 
 izpit za pridobitev naziva mornar motorist. 
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3.1.1 Izpit za voditelja čolna – morje 
Izpit za voditelja čolna po morju lahko opravlja kandidat, ki je dopolnil najmanj 16 let. V 
primeru, da opravi izpit z manj kot 18 leti, lahko upravlja čoln oziroma gliser do 12 metrov 
z neomejeno močjo motorjev. Ko nosilec izpitnega dovoljenja dopolni 18 let ali pa opravi 
izpit z najmanj 18 leti, lahko upravlja čoln oziroma gliser do dolžine 24 metrov in prav tako 
brez omejitve moči motorjev (Pravilnik UČ, 4. člen). 
Za uspešno opravljen izpit mora kandidat opraviti naslednje predmete (Pravilnik IVČPZUČ, 
13. člen):  
 Pravila o izogibanju trčenju na morju 
 Pomorski predpisi 
 Osnove navigacije 
 Osnove motoroznanstva 
 Mornarska dela in veščine 
V primeru, da kandidat ne opravi enega od predmetov, ima možnost popravnega izpita, 
kjer ponovno opravlja le predmet, ki ga je opravil neuspešno (Pravilnik UČ, 10. člen).  
3.1.2 Izpit za voditelja čolna – celinske vode 
Pogoji za pristop k izpitu za voditelja čolna po celinskih vodah so enaki kot pri izpitu za 
voditelja čolna – morje (Pravilnik UČ, 4. člen). Po uspešno opravljenem izpitu velja 
dovoljenje izključno za celinske vode (reke, jezera). 
Za uspešno opravljen izpit mora kandidat uspešno opraviti naslednje predmete (Pravilnik 
IVČPZUČ, 13. člen): 
 Pravila o plovbi po celinskih vodah 
 Drugi predpisi o plovbi po celinskih vodah 
 Osnove navigacije 
 Osnove motoroznanstva 
 Mornarska dela in veščine 
Glede popravnega izpita veljajo enaka pravilo kot pri izpitu za voditelja čolna – morje. 
3.1.3 Preizkus znanja za upravljanje čolna – morje 
Zahtevana starostna omejitev za pristop k preizkusu znanja za upravljanje čolna – morje je 
najmanj 16 let. S tem dovoljenjem lahko oseba upravlja čoln z motorjem do 7,35 kW in do 
7 metrov dolžine. Izjema v tej kategoriji je, da lahko nosilec izpitnega dovoljenja upravlja 
tudi vodni skuter, ki ima več moči kot 7,35 kW (Pravilnik UČ, 14. člen). 
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Za uspešno opravljen izpit mora kandidat opraviti naslednja dva predmeta (Pravilnik 
IVČPZUČ, 26. člen): 
 Pravila o izogibanju trčenja na morju 
 Pomorski predpisi 
3.1.4 Preizkus znanja za upravljanje čolna – celinske vode 
Omejitve za pristop k preizkusu znanja za upravljanje čolna – celinske vode so enake kot 
pri preizkusu znanja za upravljanje čolna – morje (točka 3.1.3). Po uspešno opravljenem 
preizkusu velja dovoljenje izključno za celinske vode (reke, jezera). 
Za uspešno opravljen izpit mora kandidat opraviti naslednja dva predmeta (Pravilnik 
IVČPZUČ, 26. člen): 
 Pravila o plovbi po celinskih vodah 
 Drugi predpisi o plovbi po celinskih vodah 
3.1.5 Izpit za upravljanje z VHF GMDSS postajo 
Kratica VHF GMDSS v angleščini pomeni 'Very High Frequency Global Maritime Distress 
and Safety System'. Gre za vzpostavljen komunikacijski sistem, ki omogoča digitalni 
selektivni klic z VHF GMDSS radijsko postajo na zelo visokih frekvencah, namenjenih 
komunikaciji na morju. Komunikacija poteka med obalnimi postajami, plovili in marinami. 
Za vsako vrsto komunikacije je rezerviran svoj kanali, ki deluje na točno določeni 
frekvenci, npr. napoved vremena ima svoj komunikacijski kanal, preko katerega ob 
določenih urah pridobimo informacije o vremenu. Seveda to velja le v primeru, da smo v 
dosegu postaje, ki oddaja vremensko napoved (Pravilnik UČ, 23. člen). 
Za uspešno opravljen izpit mora kandidat opraviti naslednje predmete (Pravilnik UČ, 24. 
člen): 
 Pravila o radijski službi 
 Osnove radiotelefonije 
 Delo na VHF GMDSS postaji ali na simulatorju 
V primeru, da kandidat ne opravi enega od predmetov, ima možnost popravnega izpita, 
kjer ponovno opravlja le predmet, ki ga je opravil neuspešno (Pravilnik UČ, 26. člen). 
3.1.6 Izpit za pridobitev naziva mornar motorist 
Uspešno opravljen izpit za pridobitev naziva mornar motorist daje kandidatu pooblastilo 
za poveljevanje ladjam z bruto težo do 100 ton, moč motorjev pa ne sme presegati 250 
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kW. Kandidat lahko s tem pooblastilom opravlja tudi javni prevoz do 50 potnikov in čoln 
za gospodarske namene, ne glede na moč motorja. Kandidati, ki želijo pristopiti k 
strokovnemu izpitu, morajo biti stari najmanj 18 let, končano morajo imeti najmanj 
osnovno šolo in najmanj tri leta potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna ali pa vsaj 
eno leto plovne dobe na ladji kot član posadke (Pravilnik NPP, 16. člen). 
Za uspešno opravljen izpit mora kandidat opraviti naslednje predmete (Uprava RS za 
pomorstvo, 2018): 
 Navigacija 
 Pomorstvo 
 Izogibanje trčenju na morju 
 Ladijski postroji 
 Varstveni ukrepi 
 Osnove meteorologije 
3.2 INFORMATIZIRANI PROCESI V POVEZAVI S PROCESOM 
DODELJEVANJA IZPITOV 
URSP ima določene procese s področja dodeljevanja potrdil o usposobljenosti že 
informatizirane. Kot celoten proces od prijave na izpit do izdaje potrdila pa proces še ni 
popolnoma informatiziran. Večji projekti s področja informatizacije v povezavi s procesom 
dodeljevanja pooblastil v zadnjih 15 letih so bili (M. Bordon, G. Car, osebna komunikacija, 
16. 4. 2018): 
 SPIS, 
 združevanje registrov, 
 Nacionalno enotno okno za pomorski promet, 
 Spletna verifikacija pomorščakov. 
3.2.1 Spis 
Leta 2004 so na URSP uvedli sistem za podporo pisarniškemu poslovanja SPIS (M. Bordon, 
osebna komunikacija, 16. 04. 2018). Gre za sistem, ki podpira elektronsko poslovanje 
organizacije. Je povezljiv in prilagodljiv glede na ostale informacijske sisteme, s katerimi 
organizacija opravlja. Sistem omogoča varno in učinkovitejše poslovanje (Spis, 2018). 
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3.2.2 Združevanje registrov 
V letih 2007 in 2010 so združili oziroma prilagodili registre tako, da je bilo možno odmeriti 
davek na vodna plovila, izmenjevanje podatkov z drugimi državnimi inštitucijami pa je 
postalo precej lažje (M. Bordon, osebna komunikacija, 16. 4. 2018). 
3.2.3 Nacionalno enotno okno za pomorski promet 
Informacijski sistem za spremljanje in nadzor pomorskega prometa je leta 2017 
nadomestilo Nacionalno enotno okno za pomorski promet (v nadaljevanju NEO). NEO 
deluje skladno z Uredbo o formalnostih poročanja v pomorskem prometu in Direktivo 
Evropskega parlamenta in Sveta 2010/65/EU. Države članice Evropske unije morajo 
vzpostaviti sisteme NEO, v katerega so integrirane upravne in druge storitve s področja 
pomorskega prometa (Bordon, 2015). 
3.2.4 Spletna verifikacija pooblastil pomorščakov 
Gre za integriran sistem v sistemu NEO, kjer se zunanji odjemalci registrirajo in med 
drugim pridobijo dostop do verifikacije STCW pooblastil, ki jih je URSP izdala. STCW 
kratica v angleščini pomeni 'International Convention on Standards of Training, 
Certification and Watchkeeping for Seafarers', v slovenščini pa predstavlja mednarodno 
konvencijo o standardih za usposabljanje, pooblastilih in opravljanju straže pomorščakov. 
To so pooblastila, ki so izdana na profesionalni ravni, in ne pooblastila, omenjena v točki 
3.1. Sistem je avtomatiziran in deluje 24 ur na dan, uporabljajo pa ga tako zunanji 
uporabniki kot tudi policija, carina in inšpekcija (G. Car, osebna komunikacija, 16. 4. 2018). 
3.3 NAČRTOVANE INFORMATIZACIJE PROCESOV UPRAVE REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA POMORSTVO V POVEZAVI Z DODELJEVANJEM 
POTRDIL O USPOSOBLJENOSTI 
Informatizirani procesi, ki bodo v bodoče razviti v povezavi s procesom dodeljevanja 
potrdil o usposobljenosti, so naslednji (M. Bordon, G. Car, osebna komunikacija, 16. 4. 
2018): 
 spletni vpogledi, 
 digitalizacija vpisa rezultatov na izpitnem roku, 
 preverjanje potrdil o usposobljenosti. 
V nadaljevanju so ti načrti predstavljeni podrobneje. 
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3.3.1 Spletni vpogledi 
URSP je na spletno stran eUprava že dodal vpogled v register morskih čolnov, naslednja 
faza pa so vpogledi v pridobljena potrdila o usposobljenosti (G. Car, osebna komunikacija, 
16. 4. 2018). 
3.3.2 Digitalizacija vpisa rezultatov na izpitnem roku 
Naslednja faza, ki se pripravlja že nekaj časa, je digitalizacija zapisnika rezultatov izpitnega 
roka. S tem bi se izognili ročnemu beleženju rezultatov na papir in dostavi zapisnika na 
URSP. Obstoječi sistem bo integriran v sistem NEO, skozi katerega bodo člani izpitne 
komisije vodili rok. Po zaključku roka s strani ocenjevalcev bodo podatki potovali nazaj v 
register skozi sistem NEO, kjer bo potrebna še potrditev podatkov oziroma ponovno 
zaključevanje roka s strani URSP (G. Car, osebna komunikacija, 16. 4. 2018). 
3.3.3 Preverjanje potrdil o usposobljenosti 
Na državnem portalu eUprava bo omogočeno preverjanje potrdil o usposobljenosti za 
neprofesionalen namen, izdanih s strani URSP. Za preverjanje določenega potrdila bo 
treba vpisati EMŠO, datum izdaje, serijsko številko in tip potrdila. Z vnosom štirih različnih 
podatkov bo preprečeno naključno pregledovanje potrdil. Po vpisu podatkov bo sistem 
vrnil podatke o potrdilu. Med drugim tudi, ali je to veljavno, preklicano, izgubljeno 
oziroma če sploh obstaja. Ta sistem bo lahko tudi policiji na morju omogočal preverjanje 
potrdil (G. Car, osebna komunikacija, 16. 4. 2018). 
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4 ANALIZA OBRAVNAVANEGA SISTEMA 
V sledečem poglavju je opisan proces dodeljevanja potrdil o usposobljenosti v pristojnosti 
URSP. 
4.1 NORMATIVNI OKVIR 
Temeljne predpise s področja pomorstva in urejanje nadzora Republike Slovenije na 
morju ureja Pomorski zakonik (PZ, Uradni list RS, št. 62/16). Sprejet je bil 26. marca 2001 
skladno s pravnim redom Evropske unije.  
»Ta zakonik ureja suverenost, suverene pravice, jurisdikcijo in nadzor Republike 
Slovenije na morju, varnost plovbe po teritorialnem morju in notranjih morskih vodah, 
varstvo morja pred onesnaževanjem s plovil ter pravni režim pristanišč; 
stvarnopravna razmerja ter pogodbena in druga obligacijska razmerja, ki se nanašajo 
na plovila; vpis plovil, omejitve ladjarjeve odgovornosti, skupno havarijo, izvršbo in 
zavarovanje na plovilih in kolizijska pravila.« (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno 
prečiščeno besedilo in 41/17, 1. člen).  
Pomorski zakonik ne pokriva vseh področij v celoti, zato so nekatere zadeve bolj 
podrobno urejene v podzakonskih aktih.  
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo ima pristojnost prekrškovnega organa na 
podlagi Pomorskega zakonika in Zakona o varstvu pred utopitvami. Za izvajanje svojega 
poslanstva operira še z naslednjimi veljavnimi predpisi:  
 Zakonom o plovbi po celinskih vodah, 
 Zakonom o prevozu nevarnega blaga, 
 Zakonom o morskem ribištvu, 
 Zakonom o obveznih zavarovanjih v prometu, 
 Zakonom o prekrških, 
 Zakonom o splošnem upravnem postopku, 
 Zakonom o upravnih taksah, 
 Zakonom o davku na vodna plovila. 
Pomorski zakonik (PZ, 26. člen) določa pristojnosti URSP, med katerimi je tudi pristojnost 
za izvajanje strokovnih izpitov ter izdaja pooblastil.  
Podrobnosti izpitov in njihovih zahtev so zajete v podzakonskih aktih, v Pravilniku o 
upravljanju čolnov (Uradni list RS, št. 42/05, 103/05, 104/09 in 39/18) in Pravilniku o 
izpitu za voditelja čolna in preizkusu znanja za upravljanje čolna (Uradni list RS, št. 42/00, 
87/00 in 42/05). Izjema je izpit za pridobitev naziva mornar motorist, ki ga ureja Pravilnik 
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o nazivih in pooblastilih pomorščakov (Uradni list RS, št. 89/05, 95/07, 36/09, 38/12 in 
85/14).  
Podrobnosti izpitov so določene v naslednjih pravilnikih in členih: 
 izpit za voditelja čolna – morje: Pravilnik UČ, Uradni list RS, št. 42/05, od 3. do 13. 
člena, in Pravilnik IVČPZUČ, Uradni list RS, št. 42/00, 87/00 in 42/05, od 6. do 21. 
člena; 
 izpit za voditelja čolna – celinske vode: Pravilnik UČ, Uradni list RS, št. 42/05, od 3. 
do 13. člena,  Pravilnik IVČPZUČ, Uradni list RS, št. 42/00, 87/00 in 42/05, od 6. do 
21. Člena; 
 preizkus znanja za upravljanje čolna – morje: Uradni list RS, št. 42/05, od 14. člena 
do 21. člena, in Pravilnik IVČPZUČ, Uradni list RS, št. 42/00, 87/00 in 42/05, od 22. 
do 28. člena; 
 preizkus znanja za upravljanje čolna – celinske vode: Uradni list RS, št. 42/05, od 
14. člena do 21. člena, in Pravilnik IVČPZUČ, Uradni list RS, št. 42/00, 87/00 in 
42/05, od 22. do 28. člena; 
 izpit VHF GMDSS: Pravilnik UČ, Uradni list RS, št. 42/05, od 22. člena do 29. člena; 
 izpit za pridobitev naziva Mornar motorist: Pravilnik NPP, Uradni list RS, št. 89/05, 
95/07, 36/09, 38/12 in 85/14. 
Izpit in preizkus znanja za celinske vode poleg Pravilnika o upravljanju čolnov ureja še 
Zakon o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 29/17 – ZŠpo-1 in 41/17 – PZ-
G). 
4.2 ANALIZA PROCESA IZDAJE IZPITOV V PRISTOJNOSTI UPRAVE 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO 
Prijave na izpite potekajo na dva načina; kot samostojna prijava posameznika ali 
skupinska prijava, ki jo odda zasebna šola za navtično izobraževanje na podlagi pooblastil 
kandidatov.  
Postopek prijave oziroma proces izdaje pooblastil se prične s tiskanjem in izpolnjevanjem 
prijavnega obrazca za določeno kategorijo izpita. Prijavni obrazec se skupaj z zahtevanimi 
prilogami pošlje po navadni pošti na URSP Koper. Ko pošiljka prispe, pristojni uslužbenci 
preverijo obrazec ter priloge in na podlagi vsebine določijo status prijave (potrjena, 
zavrnjena in potrebna dopolnitev). V primeru pomanjkljive prijave ali kakršnih koli 
neskladij pozovejo kandidata k dopolnitvi vloge z dopisom, po pravilih, ki jih določa Zakon 
o splošnem upravnem postopku (ZUP, 83.‒89. člen). Če kandidat v danem roku vloge ne 
dopolni, jo URSP zavrže s sklepom. Sledi vnos potrjenih in uspešno dopolnjenih prijav v 
elektronski informacijski sistem, pri čemer gre za prenos podatkov iz pisne oblike v 
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elektronsko. V postopku se kandidatu določi rok izpita, ki pa se izvede le v primeru, če je 
nanj prijavljenih dovolj kandidatov. Ko je ta pogoj izpolnjen, se izda sklep, v katerem je 
določen izpitni rok, in ta je poslan predhodno določeni izpitni komisiji. Vzporedno z izdajo 
sklepa poteka obveščanje kandidatov o izpitnem roku.  
Pri pristopu na izpit izpitna komisija v zapisnik zabeleži rezultate opravljenih predmetov in 
rezultate celotnega izpita. Nekateri izpiti dopuščajo možnost popravnega izpita v primeru, 
ko kandidat ne opravi enega od zahtevanih predmetov. Rezultat izpita je lahko opravil/ni 
opravil oziroma popravni izpit pri kategorijah, ki to dopuščajo. Po zaključenem roku 
izpitna komisije izroči zapisnik URSP v fizični obliki (zapisnik se vodi v papirnati obliki). 
Sledi vnos rezultatov izpitov v elektronski informacijski sistem. V primeru opravljenega 
izpita dobi kandidat natisnjeno in plastificirano potrdilo o usposobljenosti za tisto vrsto 
izpita, ki ga je opravljal. Kartico prejme na naslov po pravilih, ki jih določa Zakonu o 
splošnem upravnem postopku (ZUP-NPB11). V primeru, če kandidat ne opravi izpita, se 
postopek zaključi in kandidat je obveščen o splošnih informacijah glede postopka ter nove 
prijave na izpit, hkrati se mu vrne še fotografija, ki jo je skupaj s prijavnim obrazcem oddal 
ob prijavi. Tretja možnost je popravni izpit: v elektronskem informacijskem sistemu se 
označi predmet, ki ga kandidat ni opravil, in bo, seveda če bo to želel, k izpitu lahko 
ponovno pristopil, hkrati pa se mu dodeli nov izpitni rok. Sledi obveščanje kandidata o 
popravnem roku, kjer je opisana pravica za spremembo dodeljenega opravljanja 
popravnega izpita.  
Sledi pristop kandidata na popravni izpit, ki poteka po enakem postopku kot izpit, le da 
opravlja samo predmet, ki ga je pri izpitu opravil neuspešno. Če kandidati ne pristopijo na 
popravni izpit oziroma ga opravijo neuspešno, se šteje, da ga niso opravili v celoti. Po 
končanem roku izpitna komisija izpolni zapisnik in ga izroči URSP, ki posodobi rezultate v 
elektronskem informacijskem sistemu. Tu ima URSP samo dve možnosti, torej opravil ali 
ni opravil. URSP obvesti kandidata o rezultatu, v primeru opravljenega izpita pa izda tudi 
pooblastilo tako kot pri izpitu, s čimer se proces opravljanja izpita zaključi (G. Car, osebna 
komunikacija, 16. 4. 2018). 
4.2.1 Identifikacija postopkov – obstoječe stanje 
Proces sestoji iz triindvajsetih prvonivojskih postopkov, od katerih so nekateri razčlenjeni 
na podpostopke.  
Gre za naslednje postopke:  
1. Kandidatov obisk spletne strani – kandidat obišče spletno stran Uprave RS za 
pomorstvo. 
2. Izbira izpita – kandidat izbere željen izpit. 
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3. Tiskanje prijavnega obrazca – kandidat natisne prijavni obrazec.  
4. Izpolnitev prijave – kandidat izpolni prijavo. 
4.1. Vpis podatkov – kandidat vpiše zahtevane podatke. 
4.2 Dodajanje prilog – kandidat priloži zahtevane priloge. 
5. Pošiljanje prijave – kandidat prijavni obrazec skupaj s prilogami pošlje po navadni pošti 
na URSP Koper. 
6. Obdelava prijave 
6.1. Prejem prijav – URSP po navadni pošti prejme prijave skupaj s prilogami. 
6.2 Pregled prijav 
6.2.1 Pregled prijavnih obrazcev – URSP preveri podatke prijave. 
6.2.2 Pregled prilog – URSP preveri priloge. 
6.2.3. Izbira statusa prijave (potrditev/zavrnitev/potrebna dopolnitev) 
8. Obveščanje kandidatov o statusu prijave – URSP obvesti kandidate o njihovem statusu 
prijave. 
9. Vnos prijav in določitev izpitnega roka – URSP vnese potrjene in uspešno dopolnjene 
prijave iz fizične v elektronsko obliko oziroma v elektronski IS. Med vnosom določi 
oziroma vnese tudi kandidatov izpitni rok. 
10. Izbira komisije – URSP za izpitni rok določi zadolženo izpitno komisijo. 
11. Izdaja sklepa o izvedbi izpitnega roka – ko je na izpitni rok prijavljeno zadostno število 
kandidatov, se rok potrdi s sklepom. 
12. Obveščanje o izpitnem roku 
12.1. Obveščanje izpitne komisije – URSP obvesti izpitno komisijo o lokaciji ter 
datumu in uri izpitnega roka. 
12.2. Obveščanje kandidatov o izpitnem roku – vzporedno z izpitno komisijo 
poteka obveščanje kandidatov o izpitnem roku.  
12. Pristop na izpit – kandidat pristopi na izpit na lokaciji, ob datumu in uri, ki so mu bili 
dodeljeni.  
12.1. Identifikacija kandidata – izpitna komisija identificira kandidata z njegovo 
osebno izkaznico. 
12.2. Izvajanje izpita – pri izvajanju izpita člani izpitne komisije kandidatu 
postavljajo izpitna vprašanja. 
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12.3. Ocenjevanje kandidata – izpitna komisija ocenjuje kandidatove odgovore in 
beleži, katere predmete je opravil uspešno oziroma neuspešno. 
12.4. Zaključevanje izpitov – izpitna komisija sestavi zapisnik, v katerem navede, 
kateri kandidati so glede na opravljene predmete izpite opravili uspešno oziroma 
neuspešno ali pa imajo popravni izpit pri vrstah izpitov, ki to dopuščajo. 
13. Izročanje zapisnika URSP – izpitna komisija izroči zapisnik URSP.  
14. Vnos rezultatov v IS – URSP prenese rezultate iz zapisnika v IS.  
15. Tisk potrdila o usposobljenosti – v primeru, da je kandidat uspešno opravil izpit, se 
mu natisne in plastificira pooblastilo za vrsto izpita, ki ga je opravil. 
 15.1. Odprema pooblastila – pooblastilo se odpremi na kandidatov naslov, po 
pravilniku, ki ga določa Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP-NPB11).  
15.2. Potrdilo o prevzemu – URSP prejme potrdilo o prevzemu pošiljke, v kateri je 
pooblastilo. S tem ima URSP dokaz, da ga je kandidat prevzel. 
16. Obveščanje o neuspešno opravljenem izpitu – v primeru, da kandidat ni opravil 
izpita, se ga o tem obvesti in se mu vrne fotografijo, ki jo je priložil ob prijavi. 
17. Določanje popravnega roka – URSP kandidatu določi popravni izpitni rok. 
18. Obveščanje kandidata o popravnem izpitu – URSP kandidata obvesti o popravnem 
izpitnem roku, hkrati pa navede, da ima možnost drugačne odločitve. 
19. Pristop na popravni izpit – kandidat pristopi na popravni izpit na lokaciji, ob datumu 
in uri, ki so mu bili dodeljeni. 
19.1. Identifikacija kandidata – izpitna komisija identificira kandidata z njegovo 
osebno izkaznico. 
19.2. Izvajanje izpita – člani izpitne komisije zastavijo kandidatu vprašanja samo iz 
predmeta, ki ga popravlja. 
19.3. Ocenjevanje kandidata – člani izpitne komisije ocenjujejo kandidatove 
odgovore in zabeležijo, ali je predmet opravil uspešno oziroma neuspešno. 
19.4. Zaključevanje izpitov – izpitna komisija sestavi zapisnik, v katerem navede, 
kateri kandidati so oziroma niso opravili popravnega izpita. Kandidate, ki na izpitni 
rok niso pristopili, se obravnava, kot da so popravni izpit opravili neuspešno. 
20. Izročanje zapisnika URSP – izpitna komisija izroči zapisnik URSP.  
21. Posodabljanje podatkov o izpitih – URSP glede na zapisnik posodobi podatke o 
rezultatih izpitov kandidatov. 
22. Tisk potrdila o usposobljenosti – v primeru, da je kandidat uspešno opravil popravni 
izpit, pridobi pooblastilo za vrsto izpita, ki ga je opravil. 
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 22.1. Odprema pooblastila – pooblastilo se odpremi na kandidatov naslov, po 
pravilniku, ki ga določa Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP-NPB11).  
22.2. Prejem potrdila o prevzemu – URSP prejme potrdilo o prevzemu pošiljke. S 
tem ima URSP dokaz, da ga je kandidat prevzel. 
23. Obveščanje kandidata o neuspešno opravljenem izpitu – v primeru, da kandidat ni 
opravil izpita, se ga o tem obvesti in se mu vrne fotografijo. V takšnem primeru se šteje, 
da kandidat v celoti ni opravil izpita. 
4.2.2 Analiza obstoječe podatkovne baze 
Celotna podatkovna zbirka temelji na jeziku SQL. Nad vsako tabelo v podatkovni bazi se 
beležijo kakršne koli spremembe, ob katerih mora biti jasno naveden razlog zanje. Tako si 
URSP zagotovi sledljivost nad spremembami podatkov. Podatkovna baza se povezuje s 
centralnim registrom prebivalstva (v nadaljevanju CRP), registrom voznikov in Agencijo 
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju Ajpes). Naslednja 
faza bo še integracija s Finančno upravo Republike Slovenije (v nadaljevanju Furs). 
Povezljivost s Fursom bo omogočila pridobivanje podatkov o tujcih, ki niso vpisani v CRP. 
Iz centralnega registra prebivalstva bodo pridobljeni osnovni podatki (EMŠO, ime, 
priimek, prebivališče itd.), iz registra voznikov pa podatki o opravljenih kategorijah in 
omejitvah kandidatov. Te podatke potrebujejo, ko v prijavnem obrazcu kandidat obkroži, 
da ima vozniško dovoljenje kategorije A, B, C, D ali E in mu zaradi tega ni treba priložiti 
priloge o zdravstveni sposobnosti in opravljeni prvi pomoči. Preko integracije z Ajpesom 
pa pridobijo podatke o pravnih osebah, na primer podatke o pooblaščencih, ki prijavljajo 
skupino kandidatov na izpit s pooblastilom (G. Car, osebna komunikacija, 16. 4. 2018). 
4.2.3 Šibke točke obstoječe informacijske podpore 
Najšibkejša točka informatizacije naj bi bila po besedah Mirana Bordona z Uprave RS za 
pomorstvo  prav to, kar bi morala biti največja prednost ‒ to je računalniški oblak. Gre za 
tehnologijo, ki uporabnikom omogoča uporabo različnih storitev, ki so na voljo na 
svetovnem spletu in delujejo neodvisno: odjemalci zakupijo določene storitve za uporabo 
in pri tem nimajo nobenega dela oziroma skrbi z vzdrževanjem, varnostjo, poškodbo ali 
uničenje podatkov itd., saj je za to zadolžen gostitelj informacijskih sistemov. Pozitivna 
stvar je tudi ta, da ne potrebujemo fizične lokacije, kjer bi imeli nameščeno strojno 
opremo za delovanje lastnega IS. 
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5 NAČRTOVANJE RAZVOJA INFORMACIJSKE PODPORE ZA PROCES 
IZDAJE IZPITOV 
V tem poglavju je opisano načrtovanje razvoja informacijske podpore za proces izdaje 
izpitov. 
5.1 ANALIZA PRENOVLJENEGA PROCESA IZDAJE IZPITOV V 
PRISTOJNOSTI UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO 
Proces dodeljevanja potrdil o usposobljenosti se prične z vstopom kandidata v spletni 
informacijski sistem. V praksi bi bil proces implementiran v državni spletni portal eUprava. 
V našem primeru pa gre za prototip informacijskega sistema. Na spletni strani se 
uporabnik oziroma kandidat najprej prijavi, v primeru, da se je predhodno že registriral. 
Po uspešni prijavi izbere želeno vrsto izpita, izpolni zahtevane podatke ter doda 
zahtevane priloge kot priponko v datoteki formata PDF. Po kliku na gumb »prijavi« se 
podatki o prijavi shranijo v podatkovno bazo informacijskega sistema, priloge pa se 
shranijo na strežnik. Sledi pregled prijav in prilog s strani zaposlenih na URSP. Odločitev o 
statusu prijave je enaka kot pri trenutnem procesu. Status prijave ima tri možnosti, in 
sicer odobrena prijava, zavrnjena prijava in potrebna dopolnitev prijave v kakršnem koli 
primeru neskladij, pomanjkljivosti ali nejasnosti. Do določenega roka izpita ima kandidat 
tudi možnost odjave oziroma spremembe datuma izpita. Sledi pristop k izpitu. Na tej točki 
je sprememba od obstoječega informacijskega sistema takšna, da ocenjevalci ne 
zapisujejo rezultatov izpitov v zapisnik, temveč neposredno v informacijski sistem. Po 
končanem izpitnem roku ocenjevalec zaključi izpitni rok prek IS. S to aktivnostjo sistem 
avtomatsko obvesti kandidate o njihovem rezultatu. Za tiste, ki so izpit opravili, shrani 
podatke, ki so potrebni za izdajo pooblastila. URSP ta pooblastila natisne in plastificira ter 
odpremi na kandidatov naslov. Tu je še vedno potrebna prisotnost delavca URSP. Če vrsta 
izpita omogoča popravni izpit in so tudi pogoji s strani kandidata izpolnjeni, se kandidatu 
na IS omogoči možnost prijave na popravni izpit, kjer se lahko prijavi. Po prijavi ima 
kandidat tudi možnost spremembe datuma opravljanja izpita. Ocenjevanje in potek 
popravnih izpitov potekata po enakem postopku kot drugi izpiti, le da kandidat opravlja 
zgolj neuspešno opravljen predmet. V primeru, da kandidat ne pristopi na izpit ali 
popravni izpit, se šteje, kot da bi izpit opravil neuspešno. Po končanem popravnem izpitu 
sistem avtomatsko obvesti kandidata o njegovem rezultatu, v primeru opravljenega 
popravnega izpita pa URSP izda še pooblastilo in ga odpremi na kandidatov naslov. 
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5.2 IDENTIFIKACIJA POSTOPKOV 
Prenovljen proces sestoji iz naslednjih korakov: 
1. Vstop kandidata na spletno stran – kandidat vstopi na spletno stran Uprave RS za 
pomorstvo. 
2. Registracija – za prijavo na katerikoli izpit mora imeti kandidat uporabniški račun, ki ga 
pridobi z registracijo. 
3. Prijava – po registraciji oziroma če je bil kandidat že predhodno registriran, sledi prijava 
v sistem z uporabniškim imenom in geslom. 
4. Izbira izpita – kandidat izbere izpit, na katerega se želi prijaviti. 
5. Izpolnjevanje prijave – kandidat izpolni pogoje, ki jih prijava zahteva. 
5.1. Vpis podatkov – kandidat vpiše podatke, ki jih prijavni obrazec zahteva. 
5.2. Dodajanje prilog – kandidat doda priloge, ki jih prijava zahteva. 
6. Prijava na izpit – s klikom na gumb prijava na izpit se kandidat prijavi na izpit in podatki 
o prijavi se zapišejo v podatkovno bazo. 
7. Izdaja potrdila o prijavi – sistem avtomatsko obvesti kandidata o uspešni oddaji 
prijave. 
8. Obdelava prijave – sledi obdelava prijav s strani URSP. 
8.1. Prejem prijave – URSP preko IS prejme vse prijave, ki so bile oddane. 
8.2. Pregled prijave – URSP preko IS pregleda prijave. 
  8.2.1. Pregled podatkov – URSP preveri pravilnost vnesenih podatkov. 
  8.2.2. Pregled prilog – URSP preveri dodane priloge. 
8.3. Izbira statusa prijave – Glede na podatke in priloge prijave URSP določi status 
prijave. 
8.3.1. Potrditev prijave – če so podatki in priloge ustrezni, URSP prijavo 
potrdi. 
8.3.2. Zavrnitev prijave – če so podatki oziroma priloge neustrezni, URSP 
prijavo zavrne. 
8.3.3. Potrebna dopolnitev prijave – če so podatki oziroma priloge 
pomanjkljivi, lahko URSP zahteva dopolnitev prijave. 
9. Sprememba prijave – kandidat ima možnost spremembe prijave. 
9.1. Dopolnitev prijave – v primeru, da je s strani URSP zahtevana dopolnitev, 
lahko kandidat to opravi preko IS. 
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9.2. Sprememba datuma izpita – kandidat lahko spremeni datum opravljanja 
izpita, če ugotovi, da mu izbrani rok ne ustreza. 
9.3. Odjava od izpita – kandidat ima možnost odjave od izpita. 
10. Izvajanje izpita  
10.1. Identifikacija kandidata – izpitna komisija identificira kandidata z njegovo 
osebno izkaznico. 
10.2. Ocenjevanje kandidata – izpitna komisija postavlja kandidatu vprašanja. 
10.3. Vpis rezultatov – glede na kandidatove odgovore ocenjevalci zabeležijo 
rezultate v IS. 
11. Zaključevanje izpita – izpitni rok je treba zaključiti. 
11.1. Zapiranje roka v sistemu – izpitni rok zaključi ocenjevalec s klikom na gumb. 
11.2. Avtomatsko obveščanje kandidata o rezultatu izpira – s klikom na gumb se 
rok v bazi zapre, kar pomeni, da se podatkov o rezultatih kandidatov, ki se 
navezujejo na ta izpitni rok, ne da več spreminjati. S to zaključitvijo sistem obvesti 
vse kandidate preko elektronske pošte o njihovih rezultatih. 
12. Prijava na popravni izpit – kandidati, ki niso opravili enega predmeta, imajo pri vrstah 
izpitov, ki to dopuščajo, možnost prijave na popravni izpit. Takoj ko se v sistemu po 
zaključevanju izpitnega roka zabeleži, da ima kandidat popravni izpit, se v IS pojavi prijava 
na popravni rok. 
13. Sprememba prijave popravnega izpita – kandidat ima do določenega datuma pred 
izpitom možnost spremembe popravnega izpita. 
13.1. Sprememba datuma izpita – kandidat lahko spremeni datum opravljanja 
popravnega izpita, če ugotovi, da mu datum ne ustreza. 
13.2. Odjava od popravnega izpita – kandidat se lahko od izpita odjavi do 
določenega datuma, če ugotovi, da takrat ne bo mogel pristopiti k izpitu. 
14. Izvajanje popravnega izpita – izvajanje popravnega izpita poteka podobno kot 
izvajanje izpita, le da v tem primeru kandidat opravlja samo predmet, ki ga je opravil 
neuspešno. 
14.1. Identifikacija kandidata – izpitna komisija identificira kandidata z njegovo 
osebno izkaznico. 
14.2. Ocenjevanje kandidata – izpitna komisija postavlja kandidatu vprašanja, na 
katera mora odgovoriti, vendar le iz predmeta, ki ga popravlja. 
14.3. Vpis rezultatov – glede na kandidatove odgovore ocenjevalci zabeležijo 
rezultate v IS. 
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15. Zaključevanje popravnega izpita – izpitni rok je treba zaključiti. 
15.1. Zapiranje roka v sistemu – izpitni rok zaključi ocenjevalec s klikom na gumb 
zaključi rok. 
15.2. Avtomatsko obveščanje kandidata o rezultatu izpita – s klikom na gumb se 
rok v bazi zapre, kar pomeni, da se podatkov o rezultatih kandidatov, ki se 
navezujejo na ta izpitni rok, ne da več spreminjati. S to zaključitvijo sistem vse 
kandidate po elektronski pošti obvesti o njihovih rezultatih. 
16. Izdaja kartic – v primeru, da je kandidat uspešno opravil popravni predmet, se šteje, 
da je izpit opravil in mu je treba izdati pooblastilo. 
16.1. Tisk kartic – kandidatu se natisne in plastificira pooblastilo za vrsto izpita, ki 
ga je opravil. 
             16.2. Odprema kartic – URSP pošlje kandidatu pooblastilo. 
 
5.3 OPREDELITEV FUNKCIONALNIH ZAHTEV 
V poglavju so opisane funkcionalne zahteve, ki jih mora sistem vsebovati. Razčlenjene so 
po nivojih uporabnikov. 
5.3.1 Funkcionalne zahteve anonimnega uporabnika 
Anonimni uporabniki so tisti, ki niso prijavljeni v sistem. Dostopajo lahko do vsebin, ki so 
za ta nivo dovoljene, večinoma gre za dostop do splošnih informacij.  
Registracija uporabnika 
Spletna aplikacija mora omogočati uporabniku registracijo v sistem z zahtevanimi atributi. 
Po kliku na gumb »registriraj« se uporabniku pošlje elektronska pošta s potrditveno 
povezavo, ki jo mora odpreti, če želi potrditi svojo registracijo.  
Zahtevani atributi pri registraciji so EMŠO, ime, priimek, telefon, naslov (pošta, ulica, 
hišna številka), elektronski naslov, datum rojstva, uporabniško ime in geslo. 
Opcijski atributi: začasni naslov (pošta, ulica, hišna številka) 
Po registraciji se uporabnik lahko prijavi v sistem. 
Prijava v sistem 
Po predhodni uspešni registraciji se lahko uporabnik prijavi v sistem s svojim 
uporabniškim imenom in geslom. 
Pregled rokov izpitov 
Uporabnik vidi na spletni strani razpisane izpitne roke. 
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Dostop do informacij o izpitih 
Uporabnik ima na voljo vse informacije in pogoje, ki jih mora izpolnjevati za prijavo na 
izpit (več v poglavju 3.1.) 
5.3.2 Funkcionalne zahteve prijavljenega uporabnika v IS 
Pogoj, da se uporabnik prijavi na izpit, sta registracija v sistem in potrditev registracije s 
strani URSP. Ko sta oba pogoja izpolnjena, lahko uporabnik dostopa do vseh vsebin, ki so 
za ta nivo dovoljene.  
Odjava iz sistema 
Prijavljeni uporabnik ima možnost odjave iz sistema. 
Prijava na izpite 
Sistem pri prijavi na izpite upošteva le starostno omejitev kandidata, ostale podatke in 
priloge URSP preveri ročno. Po pregledu URSP odobri, zavrne ali zahteva dopolnitev 
prijave in dopiše razlog. V vseh primerih sistem avtomatsko pošlje elektronsko pošto z 
obvestilom o odločitvi. Aplikacija mora omogočati prijave na naslednje izpite: 
Izpit za voditelja čolna – morje 
Potrebne priloge: dokazilo o poravnani taksi, dokazilo o poravnani pristojbini in 
fotografija; potrdilo o zdravstveni sposobnosti in potrdilo o opravljenem tečaju 
prve pomoči mora kandidat priložiti le v primeru, ko nima vozniškega izpita 
kategorije A, B, C, D ali E. 
Zahtevani podatki: način obveščanja (pošta, telefon, elektronski naslov, drugo), 
lokacija opravljanja izpita (Ljubljana, Koper, Maribor) in datum opravljanja izpita. 
Izpit za voditelja čolna – celinske vode 
Potrebne priloge: dokazilo o poravnani taksi, dokazilo o poravnani pristojbini in 
fotografija; potrdilo o zdravstveni sposobnosti in potrdilo o opravljenem tečaju 
prve pomoči mora kandidat priložiti le v primeru, ko nima vozniškega izpita 
kategorije A, B, C, D ali E. 
Zahtevani podatki: način obveščanja (pošta, telefon, elektronski naslov, drugo), 
lokacija opravljanja izpita (Ljubljana, Koper, Maribor) in datum opravljanja izpita. 
Preizkus znanja za upravljanje čolna – morje 
Potrebne priloge: dokazilo o poravnani taksi, dokazilo o poravnani pristojbini; 
potrdilo o zdravstveni sposobnosti in potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči 
mora kandidat priložiti le v primeru, ko nima vozniškega izpita kategorije A, B, C, D 
ali E. 
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Zahtevani podatki: način obveščanja (pošta, telefon, elektronski naslov, drugo), 
lokacija opravljanja izpita (Ljubljana, Koper, Maribor) in datum opravljanja izpita. 
Preizkus znanja za upravljanje čolna – celinske vode  
Potrebne priloge: dokazilo o poravnani taksi, dokazilo o poravnani pristojbini; 
potrdilo o zdravstveni sposobnosti in potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči 
mora kandidat priložiti le v primeru, ko nima vozniškega izpita kategorije A, B, C, D 
ali E. 
Zahtevani podatki: način obveščanja (pošta, telefon, elektronski naslov, drugo), 
lokacija opravljanja izpita (Ljubljana, Koper, Maribor) in datum opravljanja izpita. 
Izpit VHF GMDSS 
Potrebne priloge: dokazilo o poravnani taksi, dokazilo o poravnani pristojbini in 
fotografija. 
Zahtevani podatki: način obveščanja (pošta, telefon, elektronski naslov, drugo) in 
datum opravljanja izpita. Izbira lokacije za ta izpit ni potrebna, saj se izpit izvaja le 
v Kopru. 
Izpit za pridobitev naziva mornar motorist 
Potrebne priloge: fotokopija šolskega spričevala ali drugo dokazilo, ki izkazuje, da 
je kandidat opravil najmanj osnovno šolo, potrdilo o zdravstveni sposobnosti in 
dve fotografiji, ki nista starejši od šest mesecev. 
V primeru, da ima kandidat izpit za voditelja čolna – morje več kot tri leta, ne 
potrebuje dodajati izvlečka iz pomorske knjižice. V nasprotnem primeru pa mora 
dodati dokazilo o plovbni dobi, ki mora biti dolga vsaj eno leto.  
Zahtevani podatki: datum opravljanja izpita. 
Sprememba termina izpita 
Sistem omogoča kandidatu spremembo termina izpita, na katerega se je prijavil, vendar 
ne v roku, ki je krajši od dveh tednov do izpita. Po spremembi se kandidatu pošlje 
elektronska pošta z dokumentom, v katerem je nova pristopna izjava k izpitu. 
Posodobitev lastnih atributov 
Sistem omogoča kandidatu spreminjanje vseh lastnih atributov. 
Prijava na popravni izpit 
Kategorije izpit za voditelja čolna – morje, izpit za voditelja čolna – celinske vode in izpit 
VHF GMDSS omogočajo tudi popravne izpite v primeru, da kandidat ne opravi enega od 
predmetov. V tem primeru se na spletni strani pojavi možnost prijave na popravni izpit, za 
katero ni potrebno ničesar sporočati, saj ima URSP že vse podatke od prijave. 
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Sprememba termina popravnega izpita 
Sistem omogoča kandidatu spremembo termina popravnega izpita, vendar ne v roku, ki je 
krajši od dveh tednov do izpita. Po spremembi prejme kandidat elektronsko pošto z 
dokumentom, v katerem je nova pristopna izjava k izpitu. 
Ogled preteklih pristopov k izpitom 
Kandidat ima na voljo pregled svojih preteklih pristopov k izpitom in njihove rezultate, vidi 
pa tudi izpite, na katere je v tistem trenutku prijavljen. 
Ogled svojih prijav 
Kandidat ima na spletni aplikaciji vpogled v svoje aktualne in pretekle prijave. 
Ogled rezultatov izpitov 
Po opravljenem izpitu se kandidatu prikažejo rezultati izpita, ki ga je opravljal. Pri izpitih 
izpit za voditelja čolna – morje, izpit za voditelja čolna – celinske vode in izpit VHF GMDSS 
se v primeru, da kandidat ni opravil enega od predmetov, pojavi možnost prijave na 
popravni izpit. 
5.3.3 Funkcionalne zahteve administratorja 
Administrator je uporabnik oziroma nosilec najpomembnejših pravic v organizaciji. 
Dostopa lahko do vsebin aplikacije, ki so dostopne izključno samo njemu. Je nosilec velike 
odgovornosti, saj dostopa do pomembnih podatkov in dodeljuje pravice ostalim 
uporabnikom. 
Prijava v sistem 
Administrator se mora tako kot vsi ostali uporabniki prijaviti v sistem. Prijavlja se na 
mestu, kjer je prijava za zaposlene. Administratorjevo uporabniško ime in geslo sta že ob 
sami kreaciji podatkovne baze vnesena v njo. 
Odjava iz sistema 
Administrator ima s klikom na gumb odjava možnost odjave iz sistema. 
Dodajanje in odstranjevanje ocenjevalcev 
Administrator lahko dodaja in odstranjuje ocenjevalce. 
Zahtevani atributi za dodajanje ocenjevalca: EMŠO, ime, priimek, uporabniško ime, geslo, 
telefon, elektronski naslov. 
Dodajanje in odstranjevanje zaposlenih 
Administrator lahko dodaja in odstranjuje zaposlene. 
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Zahtevani atributi za dodajanje zaposlenega: EMŠO, ime, priimek, uporabniško ime, geslo, 
telefon, elektronski naslov. 
5.3.4 Funkcionalne zahteve URSP (zaposleni) 
Zaposleni na URSP so v prenovljenem procesu akterji, ki opravljajo vsa dela, za katere je 
zadolžena URSP, razen ocenjevanja izpitov in dela administratorja. Administrator je prav 
tako lahko zaposlen na URSP, vendar smo ga v našem primeru uvrstili v ločeno skupino. 
Na tem mestu je treba poudariti še, da smo združili vse nivoje zaposlenih pod enak 
oziroma en nivo. V praksi bi to seveda moralo biti drugače, saj so v organizaciji prisotni 
akterji na različnih kadrovskih nivojih, z različnimi pravicami in različnimi delovnimi 
nalogami. 
Prijava v sistem 
Zaposleni se morajo tako kot vsi ostali uporabniki prijaviti v sistem. Prijavljajo se s svojim 
uporabniškim imenom in geslom na mestu, namenjenem prijavi za zaposlene.  
Odjava iz sistema 
Zaposleni ima s klikom na gumb odjava možnost odjave iz sistema. 
Pregled uporabnikov 
Zaposleni v spletni aplikaciji vidi registrirane uporabnike v seznamu. 
Posodobitev podatkov o uporabnikih 
Zaposleni lahko spreminja podatke, ki se hranijo o uporabnikih. 
Aktiviranje in deaktiviranje uporabnika 
Zaposleni ima pravice, da aktivira ali deaktivira uporabnika v primeru zlorabe sistema. 
Aktivacija uporabnika s strani zaposlenih je potrebna tudi po registraciji. 
Vnos novih izpitnih ali popravnih rokov 
Zaposleni ima možnost vnosa novega izpitnega ali popravnega roka. 
Potrebni podatki za uspešno dodajanje novega roka: vrsta izpita, datum, ura, lokacija, 
število mest, tip roka.  
Odstranjevanje izpitnih rokov 
URSP ima možnost odstranjevanja izpitov v primeru odsotnosti ocenjevalcev ali iz 
kakršnih koli drugih razlogov. V takšnem primeru mora obvestiti vse kandidate, ki so 
prijavljeni na preklicani termin, da se ponovno prijavijo na novega. 
Pregled ter izbira statusa prijav 
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Vse prejete prijave URSP preveri in potrdi, zavrne ali zahteva dopolnitev. V vseh primerih 
uporabnika obvesti o odločitvi, ki jo sprejme na podlagi ustreznosti prilog in ostalih 
podatkov. 
Pregled izpitnih rokov 
Sistem omogoča vpogled v vse razpisane izpitne roke. 
Pregled prijavljenih kandidatov na izbrani izpitni rok  
Pregled vseh kandidatov, ki so prijavljeni na določen izpitni rok. 
Pregled zgodovine pristopov kandidatov k izpitom 
Zaposleni imajo možnost vpogleda v zgodovino pristopov kandidatov k izpitnim rokom. 
Pregled kandidatov, ki so uspešno opravili izpit 
Pregled kandidatov, ki so uspešno opravili izpit, za katerega je treba izdati pooblastilo. 
Izvoz podatkov o kandidatih, ki so opravili izpit 
Aplikacija nudi izvoz podatkov o kandidatih, za katere je treba izdati pooblastilo. 
5.3.5 Funkcionalne zahteve ocenjevalca 
Ocenjevalci v prenovljenem IS so uporabniki sistema, ki imajo fizični stik s kandidati 
takrat, ko pristopijo na izpit ali popravni izpit. Imajo dolgoletne izkušnje s področja 
pomorstva in ustrezne licence, da lahko ocenijo kandidatovo znanje ter presodijo, ali je 
kandidat uspešno oziroma neuspešno opravil izpit. 
Prijava v sistem 
Ocenjevalci se morajo tako kot vsi ostali uporabniki prijaviti v sistem s svojim 
uporabniškim imenom in geslom na mestu, namenjenem prijavi za zaposlene.  
Odjava iz sistema 
Ocenjevalec ima s klikom na gumb odjava možnost odjave iz sistema. 
Izbira izpitnega ali popravnega roka 
Ocenjevalec na dan izpita izbere aktualen rok. 
Ogled kandidatov, ki so prijavljeni na rok 
Po izboru izpitnega roka ocenjevalec vidi vse potrjene prijave s strani URSP. 
Izbira kandidata 
Ocenjevalec izbira kandidate enega po enega, kot ima razvrščene po vrsti. Po izboru se 
mu odprejo predmeti, ki so zahtevani za izpit, ki ga opravlja. 
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Ocenjevanje kandidata (izpitni in popravni izpit) 
Ob kliku na kandidata se ocenjevalcu odprejo predmeti, pri katerih mora izbrati opravil/ni 
opravil. 
Zaključevanje izpita kandidatov 
Po končanem izpitu ocenjevalec zaključi izpit kandidata s klikom na gumb zaključi.  
Zaključevanje izpitnega roka 
Po končanem izpitnem roku ocenjevalec zaključi celoten rok s klikom na gumb zaključi. 
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6 ZASNOVA INFORMACIJSKE REŠITVE ZA PODPORO PROCESU 
DODELJEVANJA POTRDIL O USPOSOBLJENOSTI ZA 
UPRAVLJANJE S ČOLNI 
Zasnova informacijske rešitve je ena ključnih faz na začetku razvoja informacijske rešitve. 
Pomembno fazo zasnove informacijske rešitve predstavljata analiza obstoječega sistema 
in zajem uporabniških zahtev (Valacich in George, 2002). Za zajem uporabniških zahtev 
smo uporabili metodologije, opisane v poglavju 2. Sosledje posamezne aktivnosti lahko 
predstavimo z različnimi tehnikami za modeliranje procesov. Gre za vizualizacijo sistema, 
s katero si pomagamo pri lažjem razumevanju in predstavljanju zahtev, ki jih za 
implementacijo informacijskega sistema potrebujemo. Na IS kot razvijalec (in uporabnik) 
lahko pogledamo z različnih vidikov, kot so organizacijski, funkcijski, procesni, podatkovni 
in kontrolni (Jukić, 2016). Za vsak pogled imamo na voljo tudi različne metode in 
modelirne tehnike. 
6.1 UPORABLJENE MODELIRNE TEHNIKE 
V diplomskem delu smo izbrali štiri različne vidike na poslovni sistem, in sicer funkcijski, 
procesni in podatkovni pogled, organizacijski vidik pa je predstavljen v poglavju 3. Vsak 
pogled ima svoje metode in tehnike vizualizacije. Pri funkcijskem pogledu smo se odločili 
za uporabo funkcijskega grafa, pri procesnem modelu smo uporabili diagram poteka in pri 
podatkovnem konceptualni model (E-R diagram) in pripadajoče slovarje.. 
6.1.1 Funkcijski graf 
S funkcijskim grafom predstavljamo funkcijski pogled na poslovni proces. Daje nam 
vpogled v delitev poslovnih funkcij sistema. Ker gre za hierarhičen graf, je razvidno, kateri 
podprocesi sestavljalo določen proces. Funkcijski graf sestavljajo pravokotniki, koren, 
vmesna vozlišča in listi. Pravokotniki predstavljajo postopke procesa, koren, ki je na 
najvišjem nivoju, predstavlja poslovni proces, vmesna vozlišča predstavljajo sestavljene 
postopke in listi predstavljajo elementarne dogodke na največji možni stopnji razčlenitve 
(Jukić, 2016). 
6.1.2 Diagram poteka 
Z diagramom poteka predstavimo procesni pogled na poslovni proces. Z njim prikažemo 
logiko izvajanja procesa. Pri risanju diagrama poteka uporabljamo različne simbole, ki 
predstavljajo različne koncepte: simbol ovalne oblike predstavlja začetek in konec 
procesa; pravokotniki označujejo aktivnosti oziroma posamezne korake, ki jih izvedemo; 
karo z napisom predstavlja odločitev, na podlagi katere razvejamo diagram; manjši karo 
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brez napisa se uporablja za združevanje alternativ; kontrolni tok medsebojno povezuje 
ostale elemente in predstavlja potek procesa. Pomemben del diagrama so (lahko) tudi 
tako imenovane plavalne linije, s katerimi prikažemo, kdo je v organizaciji odgovoren za 
določen proces (All About Business Process Mapping, Flow Charts and Diagrams, b.d.). V 
našem primeru diagrama poteka procesa imamo tri plavalne linije, in sicer: ocenjevalec, 
kandidat in URSP. 
6.1.3 Konceptualni podatkovni model 
Ena izmed metod in tehnik predstavitve podatkovnega pogleda na proces je predstavitev 
s podatkovnimi modeli (Jukić, 2016). Gre za predstavitev in medsebojno povezanost 
podatkov, ki nastajajo v procesu. Podatkovni model sestavljajo entiteta, atribut in 
povezava. Entiteta predstavlja nekaj, kar obstaja v realnem svetu oziroma v naših 
predstavah in o čemer se zbirajo podatki. Vsaka entiteta ima enega ali več atributov, ki 
predstavljajo in opisujejo lastnosti tipa entitete. Entitetni tipi so med seboj povezani v 
določenem razmerju (Powell-Morse, 2017). 
 
6.2 FUNKCIJSKI GRAF PRENOVLJENEGA PROCESA 
Spodnje slike prikazujejo funkcijski graf obravnavanega procesa, ki je zaradi prostorske omejitve 
razdeljen na tri dele. 
Slika 2: Funkcijski graf prenovljenega procesa 1/3 
 
Vir: Lasten (2018) 
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Slika 3: Funkcijski graf prenovljenega procesa 2/3 
 
Vir: Lasten (2018) 
 
Slika 4: Funkcijski graf prenovljenega procesa 3/3 
 
Vir: Lasten (2018) 
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6.3 PROCESNI POGLED: DIAGRAM POTEKA 
Slika 5: Procesni model prenovljenega procesa 
 
Vir: Lasten (2018) 
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6.4 RAZVOJ PODATKOVNEGA MODELA 
Slika 6: Konceptualni podatkovni model poslovnega procesa 
 
Vir: Lasten (2018) 
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Tabela 1: Atributi entitet 
Številka 
entitetnega 
tipa 
Ime entitetnega 
tipa 
Atributi 
E1 OSEBA Emso#, Ime, Priimek, Telefon, Elektronski_naslov, 
Uporabnisko_ime, Geslo; 
E1.1 KANDIDAT Roj_dan, Drzavljanstvo, Aktiviran, Emso, Hisna_stevilka, Ulica, 
Zac_hisna_stevilka, Zac_ulica; 
E1.2 ZAPOSLEN Nivo, Emso; 
E1.3 OCENJEVALEC Emso; 
E2 PRIJAVA Prijava_ID#, Datum_prijave, Obvescanje, Prijava_potrjena, 
Komentar, Emso, Izpit_ID; 
E3 IZPIT Izpit_ID#, Rezultat_izpita, Emso, Rok_ID, Pop_rok_ID; 
E4 TIP_IZPITA Kratica#, Celotno_ime; 
E5 ROK Rok_ID#, Datum_roka, Ura_roka, Stevilo_mest, Rok_zakljucen, 
Tip_roka, Lokacija_roka_kratica, Kratica; 
E6 LOKACIJA_ROKA Lokacija_roka_kratica#, Lokacija_roka; 
E7 PRILOGA Priloga_ID#, Pot, Prijava_ID, Tip_priloge_ID, Ime_priloge; 
E8 TIP_PRILOGE Tip_priloge_ID#, Kratica_priloge, Ime_priloge, Opis_priloge; 
E9 PREDMET Predmet_ID#, Rezultat_predmeta, Tip_predmeta_ID; 
E10 TIP_PREDMETA Tip_predmeta_ID#, Ime_predmeta; 
E11 NASLOV Ulica#, Hisna_stevilka#, Postna_stevilka; 
E12 POSTA Postna_stevilka#, Kraj; 
Vir: Lasten (2018) 
 
Tabela 2: Legenda označb 
Primarni ključ Podčrtan in s krepko pisavo zapisan atribut z »#« znakom na koncu. 
Primer: Emso# 
Tuji ključ Podčrtan atribut. 
Primer: Emso 
Vir: Lasten (2018) 
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Za razvoj konceptualnega podatkovnega modela smo uporabili orodje za modeliranje 
programskih arhitektur in delo s podatkovnimi bazami PowerDesigner. Konceptualni 
model uporabljamo za predstavitev in povezljivost podatkov. V našem konceptualnem 
modelu zbiramo podatke o entitetah, kar je prikazano na Sliki 6 in Tabeli 1. Pri hranjenju 
podatkov o različnih deležnikih sistema (ocenjevalec, zaposlen, kandidat) smo zaradi 
vsebovanja enakih atributov uporabili dedovanje in tiste atribute, ki so bili skupni, združili 
v entitetni tip oseba. Entitetni tipi ocenjevalec, zaposlen in kandidat vsebujejo vse 
atribute, ki so v entitetnem tipu oseba, ter vse specifične, ki so izključno v posameznem. 
Entitetni tipi so med seboj povezani in predstavljajo povezljivost podatkov. Povezane so 
lahko z različnimi števnostmi, in sicer: nič proti ena (0 : 1), nič proti mnogo (0 : n), ena 
proti ena (1 : 1), mnogo proti mnogo (m : n). 
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7 RAZVOJ 
Razvoja aplikacije smo se lotili sistematično. Najprej smo analizirali obstoječi proces 
(predstavljen v poglavju 4), torej smo naredili analizo in izpisali postopke, ki nastopajo v 
procesu. S tem smo določili podroben potek procesa od začetka do konca, razčlenjen po 
fazah. Tako smo imeli natančen pregled vsega, kar bi moralo biti implementirano v nov 
sistem in po potrebi bi morali dodati kakšno spremembo oziroma izboljšavo. Sledil je 
popis funkcionalnih zahtev novega sistema, kjer so prisotne vse funkcionalne zahteve 
obstoječega, z izboljšavami ter prilagoditvami novemu IS.   
Naslednja faza razvoja je bil razvoj funkcijskega grafa, iz katerega je sledila še pretvorba v 
procesni model oziroma diagram poteka. Procesni model je zasnovan samo iz 
prvonivojskih postopkov funkcijskega grafa. 
7.1 RAZVOJ BAZE PODATKOV 
Podatkovna baza je shramba podatkov, na katerih temeljijo organizacije. Podatki v 
podatkovni bazi so med seboj logično povezani, do njih pa aplikacija dostopa s 
poizvedbami. Aplikacija nad podatki izvaja različne akcije, kot so vstavljanje zapisov, 
poizvedovanje po zapisih, brisanje in posodabljanje zapisov. Za potrebe diplomskega dela 
je bila izbrana relacijska podatkovna zbirka MySQL. MySQL je podatkovna zbirka, ki za 
svoje delovanje uporablja poizvedovalni jezik SQL. Za uporabo MySQL podatkovne baze 
smo se odločili, ker je ena najbolj razširjenih relacijskih podatkovnih baz.  
Pri razvoju podatkovne baze smo si pomagali z orodjem za modeliranje programskih 
arhitektur in delo s podatkovnimi bazami PowerDesigner. Odločitev za izbiro je bila enaka 
izbiri podatkovne baze, programsko opremo smo namreč uporabljali že v sklopu 
izobraževanja na fakulteti in nam delo z njo ni tuje. Najprej smo s programom kreirali 
konceptualni model podatkovne baze na Sliki 6. Zajeli smo podatke oziroma atribute, ki 
jih bom hranili in ki jih bomo potrebovali za razvoj aplikacije, jim določili podatkovni tip 
ter jih združili v posamezne relacijske sheme. Te sheme smo med seboj logično povezali z 
različnimi števnostmi. Sledila je pretvorba iz konceptualnega modela v logičnega. Na tem 
mestu so se prenesli tuji ključi relacijskih shem ter atributi, ki se dedujejo. Naslednja faza 
je bila pretvorba logičnega modela v SQL skripto, ki je namenjena uvozu v različne 
programe, s katerimi kreiramo podatkovne baze. Gre za orodja, namenjena modeliranju 
programskih arhitektur in delu s podatkovnimi bazami. 
SQL skripto smo uvozili v program phpMyAdmin, ki je namenjen povezovanju in delu 
aplikacij, ki temeljijo na jeziku php s podatkovnimi bazami.  
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7.2 RAZVOJ APLIKACIJE 
Po razvoju podatkovne baze smo pričeli z razvojem aplikacije. To smo razvili s 
programskim jezikom php v povezavi z MySQL podatkovno bazo. Na nekaterih mestih 
smo uporabili tudi jezik JavaScript, ker je bila implementacija s programskim jezikom php 
nemogoča.  
7.2.1 Varnost aplikacije 
Za varnost aplikacije smo poskrbeli na več načinov. Na vseh mestih, kjer je aplikacija 
zahtevala vnose v tekstovni obliki, smo uporabili funkcijo »filter input array«, ki preveri in 
očisti podatke. S to funkcijo smo aplikaciji zagotovili varnost pred vdorom, tako 
imenovanim SQL injekcijo kode (Php, 2001‒2018). 
SQL injekcijo kode preprečujemo z uporabo knjižnice PDO, ki zagotavlja varno delo 
aplikacije s podatkovno bazo. Knjižnica ima integrirana preverjanja vnosov podatkov. 
7.2.2 Predstavitev aplikacije 
Spletna aplikacija oziroma prototip procesa dodeljevanja potrdil o usposobljenosti ne 
zajema vseh funkcionalnih zadev, ki bi jih v realnem svetu aplikacija morala imeti. Katere 
funkcionalnosti so zajete v prototipu, bomo opisali razčlenjeno po uporabnikih aplikacije. 
7.2.2.1 Anonimni uporabniki 
Anonimni uporabniki aplikacije so tisti, ki niso prijavljeni v IS. Dostopajo lahko do vsebin, 
za katere prijava v sistem ni potrebna. 
Registracija 
Uporabniki, ki se želijo prijaviti na različne izpite, se morajo najprej registrirati. 
Registracija zahteva vse podatke, ki so prikazani na Sliki 7. Vsi podatki na obrazcu so 
obvezni, razen informacija o začasnem prebivališču, ki jo uporabnik vnese le, če tega 
dejansko ima. Vsi podatki se v bazo shranijo v takšni obliki, kot so, razen gesla. Pred 
zapisom gesla v bazo, niz znakov najprej z močnim enosmernim zgoščevalnim algoritmom 
spremenimo v drugačno obliko in ga zapišemo v bazo v spremenjeni obliki. To 
spremenjeno obliko pridobimo z implementirano funkcijo v programskem jeziku PHP 
»password_hash«. 
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Slika 7: Registracija uporabnika 
 
Vir: Lasten (2018) 
Prijava v sistem 
Za uspešno prijavo aplikacija od uporabnika zahteva vnos uporabniškega imena in gesla, 
ki se v bazo shrani v drugačni obliki. Ali se vneseno geslo ujema z geslom v bazi, 
preverjamo z implementirano funkcijo v programskem jeziku PHP »password_verify«. 
Aplikacija najprej v podatkovni bazi s pomočjo poizvedbe MySQL poišče zapis, ki se ujema 
z vnesenim uporabniškim imenom. Če tak zapis najde, si shrani geslo, ki je zapisano v 
zgoščeni obliki, in ga preveri z vpisanim s pomočjo funkcije »password_verify«. Če takšen 
zapis v bazi obstaja, aplikacija uporabniku dovoli vstop v sistem, v nasprotnem primeru 
prijavo zavrne. S pozitivno prijavo se tudi vrsta akterja v procesu spremeni, namreč 
anonimni uporabnik postane prijavljeni uporabnik, s čimer pridobi vse pravice, ki jih ta 
nivo ima. Ob uspešni prijavi se v sejo na strani strežnika shrani šest spremenljivk. To so: 
spremenljivka, ki predstavlja, da je uporabnik prijavljen, EMŠO, uporabniško ime, ime 
osebe, priimek osebe in nivo. Spremenljivka nivo predstavlja vrsto uporabnika (kandidat, 
zaposleni, ocenjevalec, administrator). Seja je način, kako si aplikacija v času 
uporabnikovega obiska spletne strani zapomni, kdo smo. To se zagotovi s shranjevanjem 
določenih spremenljivk (npr. uporabniško ime, EMŠO itd.) na strežniški strani. Ko 
uporabnik zapre brskalnik, se tudi spremenljivke seje pobrišejo. S podatki, shranjenimi v 
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seji, aplikacija preverja, ali je uporabnik še vedno prijavljen, na podlagi spremenljivk pa 
lahko tudi prepoveduje dostope do strani (W3schools.com). 
Slika 8: Prijava v sistem 
 
Vir: Lasten (2018) 
Dostop do informacij o izpitih 
Anonimnemu uporabniku oziroma tudi vsem ostalim aplikacija nudi dostop do informacij 
o posameznih kategorijah izpitov. Tu so zapisani vsi pogoji za pristop in splošne 
podrobnosti. 
Slika 9: Dostop do informacij o izpitih 
 
Vir: Lasten (2018) 
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Pregled rokov izpitov 
Še preden se uporabnik registrira oziroma prijavi v IS, ima na voljo pregled izpitnih rokov. 
Na Sliki 10 so prikazani zaslonska maska in kategorije oziroma pogoji, po katerih lahko 
iščemo oziroma filtriramo izpitne roke. Privzeto je označeno, da so izbrane vse kategorije 
izpitov na vseh lokacijah, tako popravni kot tudi navadni izpiti. Uporabnik lahko poljubno 
izbira oziroma filtrira izpitne roke. Osvežitev podatkov glede na izbrane pogoje uporabnik 
potrdi s klikom na gumb z napisom »submit« in stran se osveži ter prikaže roke, ki 
ustrezajo izbranim pogojem.  
Aplikacija na podlagi izbranih pogojev iz baze podatkov s pomočjo MySQL poizvedbe 
pridobi podatke in jih prikaže. 
Slika 10: Pregled izpitnih rokov 
 
Vir: Lasten (2018) 
7.2.2.2 Prijavljeni uporabnik v IS 
Prijavljeni uporabnik je tisti, ki se uspešno prijavi v sistem. Prototip ima implementirane v 
nadaljevanju opisane funkcionalnosti. 
Odjava iz sistema 
Uporabnik ima vedno na voljo odjavo iz sistema s klikom na gumb »odjavi« desno zgoraj v 
navigaciji, kot vidimo na Sliki 11. Akcija odjava pobriše vse podatke, ki se zapišejo v sejo 
ob prijavi. 
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Prijava na izpite 
V prototipu so implementirane vse prijave, ki jih omogoča obstoječi sistem. Uporabniku 
se s klikom na gumb »prijava na izpite« odpre seznam izpitov, kjer kandidat izbere, na 
katerega se želi prijaviti (Slika 11). Kot zadnja možnost je na voljo prijava na popravni izpit. 
V nadaljevanju bomo prikazali, kako izgleda prijava na izpit za voditelja čolna – morje. 
Ostale kategorije so implementirane po enakem sistemu, le da so zahtevani drugačni 
podatki in priloge. 
Slika 11: Prijava na izpit 
 
Vir: Lasten (2018) 
Na Sliki 12 vidimo vnosno masko za prijavo na izpit za voditelja čolna – morje. Vsi pogoji 
so obvezni, razen prilogi (potrdilo o opravljeni prvi pomoči in potrdilo o zdravstveni 
sposobnosti). Ti dve prilogi nista potrebni, če ima kandidat vozniško dovoljenje kategorije 
A, B, C, D ali E. Pri načinu obveščanja se vnosno polje omogoči šele takrat, ko uporabnik 
izbere način obveščanja »drugo«. Izbira datuma opravljanja izpita oziroma spustni seznam 
se s spreminjanjem lokacije opravljanja izpita spreminja. Datumi na različnih lokacijah so 
različni ‒ v spustnem meniju so vidni le tisti, ki so še na voljo za prijavo na izbrani lokaciji 
in še niso bili zaključeni. 
Priloge, ki jih kandidat pripne pri prijavi, se shranijo na strežnik. Aplikacija v bazo ne 
shranjuje prilog, saj bi baza hitro postala prevelika in s tem tudi počasnejša. Priloge 
sprejema le v obliki s končnico »pdf«, velikost naložene datoteke pa ne sme presegati 10 
Mb. S tem se izognemo nepotrebnemu nalaganju velikih količin podatkov na strežnik. 
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Slika 12: Prijava na izpit za voditelja čolna – morje 
 
Vir: Lasten (2018) 
Posodobitev lastnih atributov 
S klikom na navigacijski gumb »profil« uporabnik dostopa do svojih osebnih podatkov in 
jih lahko tudi poljubno spreminja, če bi prišlo do kakršnih koli sprememb (na primer 
sprememba poštnega naslova, telefonske številke, elektronskega naslova itd.). S klikom 
na gumb »submit« se podatki preverijo z enakim algoritmom kot ob registraciji. V primeru 
napak sistem ne dovoli posodobitve podatkov v bazi in o tem uporabnika tudi obvesti. 
Slika 13: Posodobitev lastnih atributov 
 
Vir: Lasten (2018) 
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Prijava na popravni izpit 
Če izberemo postavko prijava na popravni izpit (Slika 11), se odpre forma za prijave na 
popravne izpite. Na Sliki 14 imamo na voljo vse popravne izpite. V praksi je tudi možno, da 
bi imel kandidat popravni izpit iz več kategorij izpitov, če bi jih opravljal v istem obdobju in 
bi pri vseh predmetih neuspešno opravil le en predmet. Na Sliki 14 vidimo, da ima 
uporabnik z imenom Mike Gavez popravni izpit za kategorijo VCM (Izpit za voditelja čolna 
– morje), ta pa zahteva ponovno opravljanje predmeta Mornarska dela in veščine. Za 
prijavo na popravni izpit od uporabnika ne zahtevamo nobenih novih podatkov, niti 
prilog, kajti vse to je uporabnik že vnesel ob prijavi na izpit. Izbira datuma opravljanja v 
spustnem meniju se spreminja glede na izbrano lokacijo opravljanja, tako kot pri prijavi na 
izpit. Popravni izpit je možno opravljati samo enkrat. S klikom na gumb »submit« se 
uporabnik prijavi na izpit. V podatkovni bazi se to zabeleži tako, da se v tabelo, kjer se 
vodi uporabnikov izpit, zapiše datum popravnega izpita. Atribut predstavlja tuji ključ 
tabele ROK, zapiše pa se v tabelo IZPIT (Slika 6). 
Slika 14: Prijava na popravni izpit 
 
Vir: Lasten (2018) 
7.2.2.3 Zaposleni na URSP 
Vsi zaposleni na URSP so uporabniki sistema. Vsi zaposleni imajo v prototipu enake 
pravice. V praksi bi seveda te morale biti ločene, kar pomeni, da ni nujno, da bi imeli vsi 
zaposleni enake pravice. Implementirane funkcionalnosti so opisane v nadaljevanju.  
Prijava v sistem 
Prijava v sistem poteka enako kot prijava uporabnikov, le da je treba izbrati možnost 
»prijava za zaposlene«. Izgled je popolnoma enak kot pri prijavi kandidatov, vendar 
algoritem v ozadju preverja podatke o prijavi iz drugih tabel v podatkovni bazi. Na tem 
mestu je treba poudariti, da trenutno uporabniki vidijo možnost »prijava za zaposlene«, 
na katero lahko kliknejo, kar v praksi ni dobro. Ta gumb bi namreč moral biti skrit in bi 
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zaposleni do prijave dostopali na drugačen način. Ker pa gre za prototip, smo se odločili za 
takšno rešitev. Pri prijavi sistem z algoritmom preveri, kdo je oseba, ki se prijavlja. Če gre 
za zaposlenega, to tudi shrani v sejo. Na podlagi zapisa sistem uporabniku dovoli oziroma 
prepove dostop do strani in izvajanje različnih akcij. 
Odjava iz sistema 
Odjava iz sistema deluje na enak način kot pri ostalih. 
Pregled uporabnikov 
Zaposleni imajo na voljo pregled vseh registriranih uporabnikov (Slika 15). Implementiran 
je tudi iskalnik, kjer lahko zaposleni filtrira aktivne in neaktivne uporabnike. Iskanje po 
nizu podatkov v prototipu ni implementirano. Če je uporabnik aktiviran, je vrstica 
obarvana zeleno in je v zadnjem polju v tabeli zapisana številka 1 (Slika 15). Rdeče vrstice 
označujejo uporabnike, ki niso aktivirani. Pri neaktiviranih oziroma deaktiviranih 
uporabnikih je v zadnjem stolpcu zapisana številka 0.  
Slika 15: Pregled uporabnikov 
 
Vir: Lasten (2018) 
Posodobitev podatkov o uporabnikih 
Do posodobitve podatkov o posameznem uporabniku lahko zaposleni dostopa s klikom na 
uporabnikov EMŠO (Slika 15). Zaposleni ima pravico spreminjanja uporabnikovih 
podatkov. S klikom na gumb »submit« posodobi podatke v podatkovni bazi, sistem pa 
pred posodobitvijo preveri, če so vsi podatki zapisani v pravilni obliki, in v nasprotju 
neskladij zaposlenega opozori.  
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Slika 16: Posodobitev podatkov o uporabnikih 
 
Vir: Lasten (2018) 
Aktiviranje in deaktiviranje uporabnika 
Na Sliki 16 vidimo v zadnji vrstici obkljukano vrednost. S tem potrditvenim poljem 
izbiramo, ali je uporabnik aktiviran oziroma deaktiviran. Če uporabnika deaktiviramo, 
njegova prijava v sistem ni več mogoča, dokler ga spet ne aktiviramo. Akcijo potrdimo s 
klikom na gumb »submit«. 
Vnos novih izpitnih ali popravnih rokov 
Nove izpitne roke vnašajo v sistem zaposleni na URSP. To storijo z vnosno masko (Slika 
17). Zaposleni mora izbrati, za katero kategorijo izpita gre, določiti datum in uro, izbrati 
lokacijo, vpisati število prijavnih mest, ki so na voljo, in določiti, za kakšen tip roka gre. 
Število mest se s prijavljanjem kandidatov ne spreminja, ker ta funkcionalnost v prototipu 
ni implementirana. V praksi bi to maralo delovati tako, da bi rok postal neviden za prijavo, 
ko bi dosegel maksimalno število prijavljenih kandidatov, ponovno pa bi se odprl le v 
primeru, če bi se kakšen kandidat odjavil. 
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Slika 17: Vnos novih izpitnih ali popravnih rokov 
 
Vir: Lasten (2018) 
Pregled ter izbira statusa prijav 
Ko se kandidat prijavi, njegova prijava še ni potrjena oziroma veljavna. Zaposleni morajo 
najprej preveriti podatke prijave in pripetih prilog. Na Sliki 18 zaposleni privzeto vidi vse 
prijave. Lahko pa si jih poljubno filtrira po statusu, ki so: prosta prijava, kar pomeni, da je 
bila prijava še nedotaknjena, potrjena prijava, zavrnjena prijava in potrebna dopolnitev 
prijave. Potrebna dopolnitev prijave pomeni, da nekaj s podatki oziroma prilogami ni bilo 
v redu in zaposleni zahteva dodatne pogoje oziroma pojasnila.   
Slika 18: Pregled ter izbira statusa prijav 
 
Vir: Lasten (2018) 
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Zaposleni izbere prijavo, ki jo želi podrobno pregledati. To stori s klikom na številko v 
stolpcu »prijava ID«. S to akcijo se mu odpre pregled prijave (Slika 19). Zaposleni mora 
najprej preveriti pravilnost podatkov in prilog. Priloge se ob sami prijavi shranijo na 
strežnik v mapo s takšnim imenom, kot je številka prijave (prijava ID). Zaposleni, ki mora 
imeti dostop do teh map, le-to odpre in preveri vse priloge. Na podlagi pregleda se odloči 
o določitvi statusa prijave, ki je lahko: potrjena, zavrnjena, prosta, kar pomeni, da je ni še 
nihče pregledal, ter potrebna dopolnitev. V prototipu smo implementirali samo izbiro 
potrjena, zavrnjena ter prosta prijava. Seveda lahko zaposleni izbere tudi potrebno 
dopolnitev prijave, vendar je takšna izbira enaka zavrnjeni, saj v prototipu nimamo 
implementirane funkcionalnosti, kjer bi lahko kandidat prijavo dopolnil.  
 
Slika 19: Pregled in potrjevanje prijave na izpit 
 
Vir: Lasten (2018) 
 
Pregled izpitnih rokov 
Pregled izpitnih rokov s strani zaposlenega je enak, kot je opisan v točki 7.2.2.1.4. 
Pregled prijavljenih kandidatov na izbrani izpitni rok 
Zaposleni lahko vsak izpitni rok odpre s klikom na številko roka v stolpcu z imenom »rok 
ID«. S klikom se odpre stran, kot jo vidimo na Sliki 20 ‒ prikazani so vsi kandidati, ki so 
prijavljeni, ne glede na to, kakšen status prijave imajo. 
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Slika 20: Pregled prijavljenih kandidatov na izbrani izpitni rok 
 
Vir: Lasten (2018) 
Pregled kandidatov, ki so uspešno opravili izpit 
Ena od funkcionalnosti zaposlenega je tudi pregled kandidatov, ki so uspešno opravili 
izpit. Zaposleni imajo možnosti filtriranja izpitov po kategoriji. Iskanje z nizom podatkov in 
izvoz podatkov v prototipu nista implementirana v naš sistem. V praksi je to ključnega 
pomena pri iskanju kandidatov, ki so opravili izpit. 
Slika 21: Pregled kandidatov, ki so uspešno opravili izpit 
 
Vir: Lasten (2018) 
7.2.2.4 Ocenjevalec 
Ocenjevalci so akterji sistema, ki imajo znanje in pooblastila za ocenjevanje kandidatov. 
Prototip aplikacije ima implementirane v nadaljevanju predstavljene funkcionalnosti. 
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Prijava v sistem 
Prijava v sistema deluje popolnoma enako kot pri prijavi zaposlenih. Edina razlika je, da ko 
algoritem ugotovi, da se prijavlja ocenjevalec, to tudi zapiše v sejo. Na podlagi zapisa v seji 
aplikacija ocenjevalcu dovoljuje ali prepoveduje različne dostope in akcije. 
Odjava iz sistema 
Odjava iz sistema deluje popolnoma enako kot pri ostalih akterjih sistema. 
Izbira izpitnega ali popravnega roka 
Ocenjevalci ocenjujejo tako izpite kot tudi popravne izpite. Preden izberejo rok izpita, 
morajo izbrati, za katero vrsto izpita gre, torej navadnega ali popravnega (Slika 22). 
Slika 22: Izbira izpitnega ali popravnega roka 
 
Vir: Lasten (2018) 
Ogled kandidatov, ki so prijavljeni na rok 
Po izboru tipa izpita se ocenjevalcu odpre stran, kjer lahko vidi vse prijavljene kandidate 
na izbrani izpitni rok. Na Sliki 23 je bil izbran tip navadnega izpitnega roka z gumbom 
»izpiti«. Če izberemo popravni izpit, je prikaz popolnoma enak, le da namesto naslova 
ocenjevanje izpitov piše ocenjevanje popravnih izpitov. Podatki pa se seveda navezujejo 
na popravne izpite. Na Sliki 23 sta na izbrani izpitni rok prijavljena dva kandidata. Dokler 
ocenjevalec ne odpre kandidatovega izpita s klikom na njegovo EMŠO številko, je rezultat 
izpita označen, kot da kandidat še ni pristopil k izpitu.  
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Slika 23: Ogled kandidatov, ki so prijavljeni na rok 
 
Vir: Lasten (2018) 
Izbira kandidata 
Ocenjevalec s seznama izbira enega po enega kandidata in ga oceni (Slika 23). Kako 
poteka ocenjevanje, je opisano v naslednji točki. 
Ocenjevanje kandidata (izpitni in popravni izpit) 
Ko ocenjevalec izbere kandidata, se odpre forma za vnos rezultatov opravljenih 
predmetov (Slika 24). Na sliki je prikazana forma za ocenjevanje izpita za voditelja čolna – 
morje. Ocenjevanje ostalih izpitov poteka na enak način ‒ izgled ocenjevanja izpitov in 
popravnih izpitov je enak, delovanje aplikacije v ozadju pa je različno. Kako to deluje, je 
razloženo v naslednji točki. Pri ocenjevanju ocenjevalec za vsak predmet označi, ali ga je 
kandidat opravil uspešno oziroma neuspešno. 
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Slika 24: Ocenjevanje kandidata (izpitni in popravni izpit) 
 
Vir: Lasten (2018) 
Zaključevanje izpita kandidatov 
S klikom na gumb »submit« ocenjevalec zaključi ocenjevanje. S to akcijo sistem 
avtomatsko izračuna rezultat izpita in ga shrani v podatkovno bazo. Izgled ocenjevanja 
izpita in popravnega izpita je enak, algoritem delovanja pa je drugačen. Pri izpitu sistem v 
primeru, da kandidat ni opravil enega od zahtevanih predmetov, zabeleži, da ima 
kandidat popravni izpit, seveda to velja pri predmetih, ki dopuščajo to možnost. V 
primeru neuspešno opravljenega več kot enega predmeta, sistem izračuna, da kandidat v 
celoti ni opravil izpita. Za uspešno opravljen izpit pa se šteje, da je kandidat opravil vse 
predmete. 
Pri popravnih predmetih je drugače. Tam ocenjevalec vidi, kateri predmet je označen kot 
neuspešno opravljen, in na podlagi tega ve, iz katerega predmeta ima kandidat popravni 
izpit. Če ga opravi, to ocenjevalec označi in zaključi izpit. Sistem izračuna, da so opravljeni 
vsi predmeti, in zabeleži rezultat izpita na uspešno opravljen. V primeru, da je popravni 
izpit zopet opravljen neuspešno, pa ob zaključevanju popravnega izpita kljub enakim 
podatkom (popravni predmet še vedno ostane označen kot »ni opravil«) sistem izračuna 
in zabeleži celoten izpit kot neuspešno opravljen, saj je pristop na popravni izpit dovoljen 
le enkrat. 
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Zaključevanje izpitnega roka 
Ko ocenjevalec oceni vse kandidate, ki so pristopili na izpit, mora zaključiti še rok s klikom 
na gumb »submit« (Slika 23). S to akcijo se v bazi označi rok kot zaključen in spreminjanje 
ocen kandidatov ni več mogoče. Prav tako se rok odstrani iz spustnega seznama in ga ni 
več mogoče izbrati s strani ocenjevalcev. 
7.2.2.5 Administrator 
Prijava v sistem 
Prijava v sistema deluje enako kot pri ostalih akterjih sistema, edina razlika je, da ko 
algoritem ugotovi, da ima uporabnik administratorske pravice, to tudi zapiše v sejo. Na 
podlagi tega zapisa aplikacija preverja in administratorju omogoča akcije, do katerih ostali 
deležniki sistema ne morejo dostopati. 
Odjava iz sistema 
Odjava iz sistema deluje popolnoma enako kot pri ostalih akterjih sistema. 
Dodajanje ocenjevalcev in zaposlenih 
Dodajanje ocenjevalcev in zaposlenih je dovoljeno le administratorju. Vsi podatki na Sliki 
25 so obvezni. Za vnos ocenjevalca in zaposlenega IS zahteva enake podatke. Tip 
uporabnika izberemo v pogoju tip osebe. Vsi podatki se v podatkovno bazo shranijo v 
nespremenjeni obliki, razen geslo, ki se shrani enako kot pri uporabnikih. 
 
Slika 25: Dodajanje ocenjevalcev in zaposlenih 
 
Vir: Lasten (2018)  
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8 TESTIRANJE APLIKACIJE 
Testiranje aplikacije oziroma programske opreme je ena ključnih faz pri razvoju 
kakovostnega produkta. Preden se lotimo testiranja, predpostavljamo, da so v aplikaciji 
prisotne napake, ki jih med samim razvojem nismo odkrili, zato jih tudi nismo mogli 
popraviti. Namen testiranja je iskanje in odprava napak ter zagotavljanje kakovostne in 
zanesljive programske opreme (Copeland, 2004). Testiranje se v grobem deli na dve vrsti, 
in sicer na Black box in White box testiranje. Testiranje z metodo Black box pomeni 
testiranje aplikacije ne da bi poznali, kako deluje algoritem v ozadju. Takšno vrsto 
testiranja lahko izvajajo le testerji, ki ne poznajo delovanja aplikacije v ozadju. 
Pripravljene imajo vhodne testne podatke, ki jih vnesejo v aplikacijo. Testerje zanima le, 
če so pravilni izhodni podatki (Kaner, Falk, Nguyen, 2000). Metodo testiranja White box 
pa uporabljajo testerji, ki poznajo delovanje aplikacije v ozadju. Enako kot pri Black boxu 
imajo pripravljen testni vhodni podatek in tudi poznajo izhodni podatek takšen, kot bi 
moral biti. Ker poznajo delovanje algoritma, lahko preverjajo sprotne rezultate, ki se 
zapisujejo na primer v podatkovno bazo ali v kakšno drugo datoteko (Copeland, 2004). 
Testiranje aplikacij se deli na štiri nivoje (Copeland, 2004): 
 Unit Testing (testiranje posameznih enot), 
 Integration Testing (integracijski testi), 
 System Testing (sistemsko testiranje), 
 Acceptance Testing (sprejemno testiranje). 
Unit Testing oziroma testiranje posameznih enot je testiranje manjših kosov programske 
kode. To testiranje po navadi opravi že programer oziroma razvijalec programske opreme. 
Gre za programsko kodo, ki testira glavni program. V tej programski kodi imamo vpisane 
vhodne podatke ter pričakovane vrnjene rezultate. Po končanem testu vidimo, kateri testi 
so bili uspešni in kateri ne, ter s to informacijo iščemo napako v aplikaciji (Copeland, 
2004). 
Pri integracijskih testih gre za večje zaporedje Unit testov. Tudi če je bil vsak Unit test 
uspešno prestan, še ne pomeni, da bodo tisti, ki so med seboj povezani in sestavljajo 
integracijski test, uspešno prestali test v celoti. Zato so integracijski testi ključnega 
pomena pri testiranju aplikacij (Copeland, 2004). 
Pri sistemskem testiranju gre za preizkušanje celotne programske opreme na najvišji 
možni stopnji integracije. Tukaj se preizkuša skladnost sistema z določenimi zahtevami. 
Sistemski testi običajno vključujejo različne tipe testiranja: testiranje funkcionalnosti, 
varnost, uporabnost, zanesljivost, razpoložljivost, hranjenje varnostnih kopij itd. 
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Sistemsko testiranje praviloma zajema vse poskusne teste, ki so prestali integracijske 
teste (Copeland, 2004). 
Sprejemno testiranje je testiranje, ki se ga uporabi čisto na koncu, ko je projekt že 
zaključen. Gre za zadnje testiranje pred predajo produkta kupcu. Lahko ga testirajo tudi 
bodoči uporabniki sistema. Pri teh testih je po navadi prisoten tudi kupec, saj na podlagi 
sprejemnih testov preveri, ali aplikacija zadošča zahtevanim specifikacijam (Copeland, 
2004). 
Ker smo bili v konkretnem primeru testerji mi, pomeni, da poznamo delovanje aplikacije, 
smo lahko testirali le z vrsto testiranja White box. Glede nivojev testiranja pa smo 
uporabili integracijska in sistemska testiranja. 
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9 ZAKLJUČEK 
Kandidata iz zunanjega okolja organizacije lahko tak sistem, kot je obstoječi, spravi v slabo 
voljo. Če pogledamo izključno s tehničnega vidika, informatizacija takšnega sistema ni 
zahtevna. Sami smo bili tudi razočarani, ker smo le v obdobju, ko je večina procesov že v 
celoti informatizirana. Razlog, zaradi katerega ta sistem ni informatiziran, je zakonodaja. 
Slovenija za enkrat še nima zakonsko podprtega sistema, preko katerega bi lahko oddali 
svojo osebno fotografijo in dokazali, da smo na fotografiji res mi. URSP to fotografijo 
nujno potrebuje za izdelavo obravnavanih potrdil. Na tej točki se postavi vprašanje, kako 
naj dokažemo, da smo na fotografiji mi, ko jo skupaj s prijavnim obrazcem pošljemo po 
navadni pošti na URSP Koper? Naš pogled na dejstvo, zakaj proces še ni informatiziran, se 
je spremenil – zdaj vidimo, da je težava v zakonodaji in ne v tehnoloških razvojnih izzivih. 
Slovenija bi morala pospešeno razvijati sistem, ki bi imel zakonsko podlago in bi dovolil 
elektronsko oddajo osebne fotografije. Po vzpostavitvi takšnega sistema bo proces lahko 
postal v celoti informatiziran. 
V sklopu diplomskega dela smo preverjali hipotezo: Možno je razviti informacijsko rešitev, 
ki bi ponujala informacijsko vodenje procesa dodeljevanja potrdil o usposobljenosti v 
pristojnosti Uprave Republike Slovenije za pomorstvo. Kot že omenjeno, je hipoteza s 
tehničnega vidika definitivno potrjena, z zakonodajnega pa ne. Torej jo lahko delno 
potrdimo. 
Prototip ne zajema vseh funkcionalnosti sistema in tudi ne more vsebovati preverjanj 
podatkov iz registrov. Trenutni sistem je implementiran tako, da lahko uporabnik vpiše 
nepravilne osebne podatke; tudi v obstoječem sistemu lahko na prijavni obrazec vpišemo 
poljubne podatke. Ko bo tak sistem razvit v praksi in implementiran v spletni državni 
portal Republike Slovenije eUprava, bodo nekateri osebni podatki ob izbiri prijavnega 
obrazca že samodejno izpolnjeni. S tem bo uporabniku olajšano delo, hkrati se bo 
zmanjšala možnost napak zaradi nepravilno vnesenih podatkov.  
V čim krajšem času, kot bo vzpostavljen sistem za elektronsko oddajo osebne fotografije z 
zakonsko podlago, bo proces dodeljevanja potrdil o usposobljenosti lahko razvit in 
implementiran v spletni portal eUprava. Pri konkretni izvedbi se mora upoštevati in 
uporabiti tudi skupne gradnike, ki jih je na področju informacijskih rešitev pripravilo 
Ministrstvo za javno upravo, ter smernice, priporočila in navodila za vodenje projektov, 
javno naročanje in razvoj informacijskih sistemov. S tem bo uporabnikom omogočena 
elektronska prijava na izpite, v celotnem procesu dodeljevanja potrdil v pristojnosti URSP 
pa bo manj napak. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
 
CSS  Cascading Style Sheets 
HTML   Hyper Text Markup Language 
IS   Informacijski sistem 
JS  JavaScript 
NEO  Nacionalno enotno okno 
PHP   Hypertext Preprocessor 
RS   Republika Slovenija 
SQL  Structured Query Language 
URSP   Uprava Republike Slovenije za pomorstvo 
 
 
SLOVAR SLOVENSKIH PREVODOV TUJIH IZRAZOV 
 
Black box Črna škatla, ki v prenesenem pomenu v računalništvu 
predstavlja napravo ali sistem, ki ga je mogoče gledati z 
vidika vhodov in izhodov, njegovo notranje delovanje pa 
nam je nepoznano. 
White box Bela škatla v prenesenem pomenu predstavlja napravo ali 
sistem, katerega notranje delovanje nam je poznano.  
Unit Testing    testiranje enot 
Integration Testing  integracijsko testiranje 
System Testing  sistemsko testiranje 
Acceptance Testing  preizkus sprejemljivosti 
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PRILOGE 
PRILOGA 1: INTERVJU NA UPRAVI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO 
(16. 4. 2018 ob 10h z Milanom Bordonom in Gregorjem Carjem) 
Diplomsko delo »Informatizacija procesa dodeljevanja potrdil o usposobljenosti v 
pristojnosti uprave Republike Slovenije za pomorstvo« 
Avtor diplomskega dela: Mike Gavez, študent Interdisciplinarnega študijskega programa 
Upravna informatika 
Mentorica: doc. dr. Tina Jukić, Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani 
Namen intervjuja: spoznati obstoječo urejenost informatike na Upravi Republike 
Slovenije za pomorstvo (URSP) in identificirati priložnosti za izboljšave. 
Cilji intervjuja: 
 Spoznati organiziranost informatike na URSP. 
 Spoznati dosedanje projekte informatizacije na URSP. 
 Analizirati proces dodeljevanja potrdil o usposobljenosti v pristojnosti URSP. 
 Spoznati informacijsko rešitev, ki trenutno podpira ta proces. 
 Identificirati razloge, zaradi katerih proces danes ni v celoti informatiziran. 
Vprašanja: 
SPLOŠNO 
1. Kako je organizirana informatika na URSP? Kdo skrbi za razvoj in vzdrževanje 
informacijskih rešitev URSP? 
2. Kaj je URSP na področju informatizacije naredila do zdaj (pomembnejši projekti, 
vložena sredstva, rezultati)? 
3. Katere informacijske rešitve se uporabljajo na URSP danes? 
4. Katere so, po vašem mnenju, šibke točke obstoječe informacijske podpore na 
URSP? 
SPECIFIČNO (proces dodeljevanja potrdil o usposobljenosti v pristojnosti URSP) 
1. Kako poteka proces dodeljevanja potrdil o usposobljenosti v pristojnosti URSP 
(verifikacija procesnega modela, pripravljenega v diplomski nalogi)? 
2. Kolikokrat na leto se izvede proces? 
3. Koliko zaposlenih sodeluje v procesu? 
4. Ali lahko predstavite informacijsko rešitev, ki trenutno podpira proces 
dodeljevanja potrdil o usposobljenosti v pristojnosti URSP? 
5. Kakšen je trenutni podatkovni model na tem področju? 
a. O katerih entitetah se zbirajo podatki? 
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b. Kateri podatki se vnašajo ročno in kateri se zajemajo iz drugih 
aplikacij/registrov? 
c. Kje in kako se hranijo oziroma arhivirajo podatki o kandidatih, ki so 
uspešno opravili izpit. 
6. Kje vidite priložnosti za izboljšavo procesa? 
7. Kateri so razlogi, da proces danes ni v celoti informatiziran? 
 
